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Lo reproduction des données esr subordonnée à r'indicorion de lo source
Nochdruck mit euellenongobe gestottet
Lo riproduzione del contenuto è subordinoto ollo citozione dello fonte
Hel overnemen von gegevens is loegesloon mits bronvermelding
Reference to this publicotion is requested for reproduction of ony doto
A pBrtir ilu ll eott 1959, le rapport entre ta parrté de la nomaiê de la Francc .t la valaur dc lruiit6 dô coEpte
I été nodifi6 de llrll /. Toutefois la Bleur de lruité de comptê êt lâ8 prit cooMs fir6s das Ie cadre de la
Dolitlqus agricole come nront pae été mdifiés.
Lra,èaptêtionrsuivat la nouvelle pêritérdss prir frerrgais au prir comue erprim68 cn unit6 de comptê gntrafne-
raitren tr'rucelue augûentation dea prrr à la Droduction et à 1ê conaonnatlon. Pour éviter u tgl offetr cartêi-
ne6 noapcs ont 6t6 pr18ea qui, pour 16a prcduite nantronn6g datra cettê publication, fiSurent dae les règlmont3
auivents i
(cæ) no Lÿ6/69 d\ If ætt 1969 (nesures rel6v8t de la politique ile conJoncture)
(cEE) no t66O/59 d\ 22 zott L96g (mesurea dang lc sêcteur a€îicole)
(cæ) no l66L/69 d\ z2 eoît L969 (aecteur des natiàreg gmaeee)
(cEE) no 1669/69 d\ 22 eotl" L969 (aecteur du sucrc)
(cm) no t6'to/69 d\ 22 eott L969 (sccteurs dea c6r{eleg et ilu riz)
Iit tlirkrng rcn 11. Auguat 1969 mlü'o diê PBritËt der tliihrog Frekreichs in VerbËltnis gu ïcrt dcr Rcchnuge-
ainheit u llrll v.E. ge&dcrt; rcbei al€r llsrt der RechnugÊsinheit ud die 8€neinsuen Prêiae iE Bahnu der
g€ncinauon Â€rerpolitik nicht 8.ânat.rt rurden.
Dir Ânpsru3t dcr franzdsigchên Preiêe an dre in Recbaungaeinhertên aua6€dnîckten gsmeinsarèn Prcise genEas der
ncuen l{arnng:paritêt yiirde rn Frùtrcich zu einen AnBtieg der Erzeugen ud VcrbrauchcrproiBê 8eführt habm.
Um cinên solchon Effokt zu vsmêidü sinil gwiase liæanabnên ergrrffen Yord.€nr diê für diG in dieseo Eâft enâhntên
ErrautniEac In nachstehmal aufgeführto vsrcrdrugBn ihren Niôd6r8ohlag gefuden haben :
(ffc) ur t586/69 voa II. Àugut 1.969 (I(onjuktupolitische lrlaeenatrmm)
(BfO) ur L66o/69 @n 22. Autust 1959 (taagnahno Buf den o6biet der Landrrrtschaft)
(rro) ur L66Lf6g wi 22. Aurust 1969 (Pettsektor)
(puc) ttr L669/69 wa 22. August 1969 (zuckergsktor)
(sHc) !{r 1670/69 von 22. Au€ust 1969 (Sektoren oetrâido ruril Rera)
Ibllr ll agosto 1969 iI rêpporto frè 1è DBrlÈà ilella moneta della Francia e il Blors dellrmità di conto è stato
mdificeto dcllr 11111 f, tuttavia il Blorê dellrui,tà ali conto ed i prezzr coMi fisaatl ne1 q8dro della poll-
tica ag?icoIê coru6 non sono 8têti modifiê8tl.
Lradattuonto, in baso allê nuova pêrità, aloi prszzi fmcesi ai ptezzi colMr espr€sai in uità di conto imPlichs-
r€bbe in Francia u aunento dei prczzl alla prcduzione 
-ed al. coneuo. Per evitarè u ta13 êffetto, alcue misure
sono atêto prcae chê p.r i prodotti, mênzlonati in questa pubblicazione, figmo nsi 8ôguilti rêgolBnenti 3
(cæ) n. f586/69 delf'u agpgto 1969 (nisure dr Eplitica ilr congiutura)
(crE) n. t66o/69 d.:I:-'22 e€o3to 1969 (misure da ad.ottar3 neL aettore agricolo)
(cæ) n. l66L/69 deLl'z? agoato 1969 (settore ctei g:mssr)
(cm) n. 1669/69 d.l:-'22 aæsto 1959 (settore dello zuccherc)
(cBe) n. ].670/69 de7lt22 agosto 1.969 (settorr de1 cereali e del rrao)
Irtst ingant m 1l augutw 1959 uerd de verhouiling tussen de pariteit vu de Franse mwteenheld en de uærde En dê
rekenecnheid n6t 1lrll f gewrJzigd, ErbiJ de yærde H ds rekeneenherd en de rn het kader w h3t g€meenschaÈ
peliJk lildbouybêl6ial Esttest6lde temeenschappelrJke Priizen Seen xlizlgrng onderglngen.
Ib âpa8sint va de Fmse prijzen ffi de rn rekeneenheden uitgedrukte Semeenschappelr.lke prr.;zen volgens de
nieuïe lEriteit zou in Frukrigk gelerd hèbbon tot een verhoging va de prcducenten-en consNentenpnJzen.
Teneindê een dergeliJk effect te workomen werd een æntal mætre8elen g€nomenr dre voor de rn deze publrcatre
ol)taonen prcdukten rorden omschreven rn de hlerna 'olgende vercrdenrngon :
(uec) nn 1586/69 v4 11 aw. 1969 (Con;mctuupolrtieke mætregelen)
(mC) nr 11560/69 va 22 aW. L969 (lîætregelen op ]andbouwgebred)
(EEc) nr ].66:./69 w 22 aus. f969 (Sector o1rën en vetten)
(pgc) nr 1669/69 w 22 aw. L969 (sector surker)
(nsc) nr 1670/69 w 22 aw. L969 (Sectoæn 6;raen en rr;et)

Âbr,"viations et
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Farina dl frumento e dlfuento aegalato
Farina dl segela
Seoo1e e senollnl ali
fruuento





Rlgo seollavomto a gml
tonili
niBo asmllaÿoEto a gmi
lushi
RiEo lavoBto a 8ra1 tondi
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HAT )!{Ar ) ,r_r9DUR )
C. Prix de 6sui.L
Pré1èvenents envera
pays tiers
BLT - SEG - OitG - HAF - MAI)
BKIII . SOR 
- MIL - AI.P - DUR) 40 - 42





D. Prix à Irlnportatlon D. Einfuhrprei6e
(pas corrigéa) CAP Antwerpcn/ 4, 
- 
45 (unberichtlgt) CIf ADtwerpen/
Rotterdu notterdaû
II. Rlz II. Reis
A. Expllcatlona 46 
- 5, A. Erlâuterulgen
B. Prix indicatlfs 
- 
driltervention B. Richt- InterveDtloa8-
- 
de Earché 54 Marktpreise
c. Prlx de Eeull, kéIàve[erta 55 _ 5? c. schwellenprelger AbachôpfulgeÀ
envers paya tlers gegenüber DrLttlâailcra
D. Prlx à lrfuportatloE D. Einfuhrprelse
Caf AnsterdulRotterdan/AntçerpeD 58 - 61 Cif Ansterdan/Rotterdan/Antwerpen
III. .ratj-ères srassce fII. Fette
- 
liuiIe diol-ive : 6Z 
- Zt - clivenôl t
A. Explicatiole Â. Erlâuteruugen




Prix lndicatif de Earché ?4 rlcbtpreise - Interventioaa-
- 




C. PréIèvenents à lriEportetioB dals C. Ab6chôpfuagen bei Einfuhr 1a
la C.E.E. 75 - 76 die E.v/.G.
D. 1 rix de marché D. i.iarktpreise
(huile drclive et huiLe de grainea) 77 -7E (Cltvenôl und SaatôI)
rv. 
.qE rv. lggEB
A. Erplication! T9 
- 
U Â. ErlïutGau










Prir de Bèuil 
- 
sohrcllaEF.i..
C. Pri.r minimu ile bêtt3raÿ.! 88 C. t{iadcstDr.h für R[bo
D. Prélèvenüt8 env6rs psÿa ticE 89 D. Abaobôfugu græutb.r Èlttl&ô.r!
















Prelievl ÿerso PaeEl terzi
BLl-SEO-ORG-HAT-MÂI
BKIIÙ - SOR . !{IL . ALP - DIIR
rBL-EBO-GBL-GDII
D. Ptezz| allrlnportazloae










C. Piezzl- drsntratat Prell3vl 55 _ 5?
vergo paeBl têrzl
D. Ptezzj- all rioportazione








































III. oli§n en vetten
il u'orro, z 6z - ?, - ctiifolie :
,,. spaesazione A' Toelichti!8
B. Ptezzo indicativo eI1a produzione B' ProduktlerichtpriJ§ -
prezzo indlcativo dl nercato - Y.arktrichtprj-J§ -
prezzo drintervento - prezzo luterventiepriis -
drentrata ?4 DremPelpriis
c. Prelievi ellri-mportaaione nella c' Heffingen bij invoer ln
C.I.E. ?5 - ?6 de É'E'G'
D. PtezzL <Ii nercato D' MErktpriize!
(c1io diotivê e otio ili semi) ?? - 78 (criifolie eu zaadolie)
rY. 
.4esE!Eg rv. gÉÈsE
A. gpi.lrttor. 79 - 86 A' Îo'uobtlra
B. È.trc lldlortirc 8'l E. RlobtFiJt
- 
È.38 d.irt.mto - htcrrutl.PriJ!
- 
prrrp d.trtcmto al...dntt - Âf,trI.lat itt.mtlaFlJ.
- 
Ètrrc atr'trat3 - DraFl1n$m
C. È..!D nlDlm d.11. bcrbrblctoU. 88 C. lllimtEurc rcor biota
D. hâl1.ÿl wrro Ir.Bl t.nl 89 D. E ffillm tcaüotlt d.ric luda!
E. h.srl allrinporterlona 90 E. Invo.rDaiJ!ü
DaJ Vt/l
Jorra ÿEttt Dlrt r't! plt! pr r.l cta - tttE rot tl Dt tIt!![ Dlr E0
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tlt Ft UClRE(2) t Dkt Nkr Skr HâT
O6 Pta6 l(z I Âusbr I csn 3 us8
Eêtarse / klatë 10o Frùo. /100 Frsk n lOO rOO0 ?, l2oo 1r r164 12iO rO0 7 ,2r+OO 2 TOOOO0 o,8rrr5 15,oo@ 14,285? 1O,1464 8,1999 52 iCOO 14o,ooo i65?1 iôr? 
1 2 t16216 2,CCCCO
D.utschldd (Bl)(2?.ro.1969) 100 Deutscba Mark(D!:) f366, r2o l0o,oo0o r5r,?518 11ÿ16rÿ 98,90?r 21.!224 u,38414 ?o4,9180 19r'160r r4rrl4/-S
u4,?5ll ?1O,t62 r9r2,56e 24rt9500 24,l9ro0 29151170 21,!224
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'Règl.^êrord. t{o. 129 - JO/$A/AtJ/PB tlo. 106 d.d. ,O.1O.1962)
Rtr.{ARQ.I'E PRELII.{INAIRE
Toutes Ies données, reprlses dans cette publication (prix, prélèvenents,
e.a.) peuvent être consldérées comme définitivesr sous réserve toutefois
des fautes drinpressiou éventuerrea ou des modifications, apportées
ultérieurement aux données, qul ont servl de base pour le calcrrl des
noyennes.
VORBE{ERKUNG
AIIe in diesen Eeft aufgenonnenen Aagaben (Preise, Abschôpfuagen) kônnen
als endSültig angesehen werden, jedoch unter den Vorbehalt eventueller
Druckfehler und etwaigen nachtrâglichen Ânderungen derjenigen Angaben,
die zur Berechnung von DurchschnLtten gedient haben.
NOTA PRELIMINARE
lutti i dati ripresi in questa pubbllcazLone (prezzi_, prelievi ed altri)
possono essere consid,eratL coue ôeflaitlvl, con riserva tuttavia ad
eventuali errorl- tlL stanpa o ad ulteriorl nodifiche apportate ai dati
che sono serviti da base per iI calcolo deIle nedie.
@
Arre in deze pubricatie opgeaonen gegevens (prijzen, heffingen, e.d. )
kunnen aIs defiuitief worden beschourd, ouder voorbehoud echter van
eventuele drukfouten etr yan rijztgtngen die achteraf werden aange-
bracht in de grondgegeÿens, die als basis dienden voor de berekening
van geniddelden.
CEREALES
EXPLICATTON5 COI{C]JiII'IA}IT LES PRIX DES CEREALES CONIE}IUS DANS CETÎE PUBLICATION
(PRIX FIXES ET PRTX DE I"IARoHE)
INTRODI'CTION
DanE lfartLcle 1l du règlenenf no. L9/1962 portant établissenent graduel drune organieation
conEuae deE narchée dans Ie secteur deE céréalee (Journal officiel du 20. 4. 1962 
- 5ène
anoée no. JO) eet stipulé qurau fur et à nesure du rapprochenent de6 prix dee céréa1es,
des neeuree devraient être prisee pour aboutir à un système de prix unique pour 1a Coruru-
nauté au etade du narché unj.que à eavoir:
a) un prix l-ndicatlf de base valable pour toute Ia Connunauté;
b) un prix de seuil uaiquel
c) ur node de tléternlnation unique des prix tlrinterventio[i
d) un lieu de passage eu frontière, unique pour Ia Connunauté, servant de base
pour 1a déterninatlon du prix CAtr' tles produits en prove[ance dee pays tiers.
Ce marché unique dans Ie secteur deo céréales eet règlé par le rè61enent no. \2O/67/CEE du
1) juin 1ÿ6l, portaat organisatiotl connune des narchéE da.rrs Ie secteur des céréaleE (Journal
officiel du 1ÿ juin ].)6? 
- 
1Oe année no. 117).
Le J.er jui.Ilet 196? Le narché r:nlque tles céréaIes est entré en vigueur.
I. PRIX FIXES
A.@g-@,
Basé sur le règlenenl rc. L2O/67/CEE articl-etl, 4, 5 el 6 j.l est flxé chaque année,
pour 1a Connunauté, dea prix j-ndlcatifs et dtintervention, un prix mininun garanti et
des prix de seuiI.
Prlx iudlcatifa. prix driatervention. prix n:ininu.n g.aranti
Il. eet flxé chaque a.nnée, pour Ia Connunauté, avant 1e ler aott pour Ia canpagne de
conmercialisation tlébutaat ltaanée suivaate, einultanénent:
- 
ua prix indicatif pour 1e bIé tendre, Ie bIé dur, lrorge, Ie naî5 et 1e seigJ.eg
- 
utr prix drlntervention de baee pour le bIé tendre, ]-e b1é dur, lrorge, 1e seigle
et éventuellenent 1e rna5-e;
- 
utr prix ninipg6 garaati pour le bIé dur.
Prix de seuil
Ceux-ci eont fixéE pour 1a Conmuaauté pour:
a) Ie U: ( tendre, le b1é tlur, lrorge, Ie na5.e et 1e seigle de façon que, sur le
narché de DliEbourg, 1e prix de vente du produit rmForté se aitue, conpte te-
nu des différences de quallté, au niveau du prix indlcatif;
b) avolue, sarraein, graj-nes de eorgho et dari, niLlet et alpiste de façon que
Ie prlx des céréales visées au sub. a) qui sont concurrentes de ce6 produite
atteigac sur 1e narché de Duisbourg Ie niveau du prix indicatif;
o) faritr€ de fronent ou drépautro, farine de néteil, farine de seigle, gruaux et
Eenoulee de blé tendre, 6ruaux et senouleE de blé dur.
Lea prix de eeull eont ca1cu1é6 pour Rotterdam.
B. 9E9E§l9
Les pr1r indicatife, lee prix drintervention, 1e prix mininun garantl et lea prix
de seuJ.J' neatloanés Eub. A sont flxés pour des qualitée tJrpe6.
Le règlerenl768/69/CEE déternine pour Ia canpagne de connercialisation L969fiO lea
qualités type pour Ie b}é tendre, le seigle, liorge, Ie naie et ie bIé dur.
Les qualités tJrpea pour Ies autrea céréalee ainel que pour certaiaee catégories de
farinee, gruar.uf, et senoulee Botrt déterniuées par Ie règlenent l!97/69/C8[.
C. Ideux aurquele lee p-'ix fl.réa se réfèrent
a)
Le prir ladicatlf et 1e prlx drlnterveatioa de baac aoat firés pour Duiabourg
au stade du conmerce de BroB, narchaadLae rendue nagasln DoD déchergéê.
b) Prix ol.al-nun raraati pour 1e blé dur
I,e prlx nininun garanti pour Ie b1é clur eat fixé pour 1e centre de counerciall-
satloa de 1a zoae 1a pJ-ua excédentalre au a0ue Etado et aux ûêEêa condJ.tloaa que
Ie prix ladicatif.
o)f1xéapour1eaautreaceDtreadecounerc1a11aa-
tion de la Conruaauté que Drlabourg pour 1e b1é teadrer Ie b1é dur, Irorge, le
na3.s et Ie seigle EoDt valabl-oa pour lee ntnea qualitéa type, dana le uêne stade
et 6ou6 les nêneE conditions que pour les prix drlnterveatlon de baee.
rr. ry (PRoDurr NAÎToNAL) L969/1o
Certei.s prix dc narché l.adiquée pour chaque pays de Ia CEE Ec aont paa autonatique-
EeDt conparabloa eu raieon de divergencea daus lea conditions de livralaou, les sta-
dea conmerciaur et lea qualitée.
A. r.{!'ur (boureea) ou réelona auxouels ae rapportent lea prlx de parché 1969/70
ÿoir anaexe 2.
3. Stedc comcrclal ct conditions dc ltvmieon
lglElgg : Prir d6pert u6gocel en ÿrec ou en acc!, bmt pour nst, charg{ su lc noym de transport -
inpEta non cooprlr
R.?. drAlloûe.oâ : Prir d. vottcr connorca de gros (en vrac) )
(ulÈzuurg prir diBchat comerce i" *" i* ,*l I rmn6te non conpna
Frocc:Blil ) 
-.: ' fi]l { .erir d6Pert ortursmê stockcurr franco Doycn dc transport, 6n Eac ou !n saca
iiil J ("*" de lrachotour) inpÉtsi non conpria
Îf,|il: (* acuncric) ] ttrt uor"* nésocc au stade du 6ros 8u ussolr hora turr
Itall. t
l. 816 todra s l{êDlê! r f ranco*anlon amivé, cn vræ, imp6ts non coaprie
.gq!g : frenco déF,rt Doulinr ê! ÿrso, liÿrÊiam st piêEent im6diatl ilp6to.rclug
e. §g!g}, t !9!9Aaa, t franco arrlvé, en vracr lnpôts non conpria
l. Orge ! Pogala 3 en ÿract à la production, inpôts nor conpriE
4. Avoine !.EgÂÉ,: en vracr à Ia preflsçt1sni lnpôts Bo! conpris
5. Mals: 
.&&9. t franco arrlvér en vracr !-npôts non coupria
6. 
-91é d"". :@ t Prlx [oJre! pour quatre origines à savoir :
a) siclIe | 
"o """u, 
franco-wagon départ, irpôts noa coÂpris
b) Sarilalgae !
c) }{areme - êD BâcBr Eaca acheteur, franco-rago! départ, inpôts non conpris
d) Calabre 
- 
9! aâcBr 6ac6 acheteur,franco-rago! arrlvé, iEpôts non coEpris
Catela : fruco ragon départ zoae de productio!, narchandiEe Due, inpôt6
exc1u6.
LuxenbourÂ t PrLx diachat du négoce agricolê, !€nilu moulin, imoôte non conpri6.
orra Iv'ée I proitulta ioportés
avoiae ,
Paya-Baa s Prlx de Bros ale Ia Earchaadiae eabarquée eD vrac à bord dê pénichea (boordvrij
gestort) inpits non compria.
C. Quallté (prodult aatloml)





@ s Eté : (I. Prix pour les qualités connercialisées(II.Prlx rmenés au standaril cle qualité CEE conpte teau uniqueûent du
poid8 spécifique
3 lütrea céréales ! Qualité noyeme dee quaatltéo aégociéee
&Ilg t 81é r l[ap1e6 , &rono Eercantile 78 keÆI
Ildine : Buono nercantile ?? kg,/hl
§gl&. t ùaziolaIe
orgâ r Orzo DazioBele vestlto 56 kg/hl
AvoLas t Nazloaale 42 k61\L
l{aîa t coEun?
81é dur s siclle . ?8/8o ke,/b,]-
Mare@ê t 8l/82 kq/bl
Calabre t 8L/82 ke/bl
sardal8ne . 8t/84 kg/hl
catæie . ?8/31 ks//bl
luxenbourg : Standard de qualité CEE
Paya-Bas r Standard de qualité CEE
Studard de qualité alleEaad
Qualité EoJreme des quantités négociées
GETREIDE
ERLÂUTERIINGEN ZU DEN TN DIESM,I HETT ENTHÀLTB{E{ PREISE{
(FESTGESETZIE PREISB UND MARKIPREISE)
@
In Artlkel. 1, tler Verorilnuag Nr . L9/1962 über dle echrittweise Errichtuag elner Seneiaaanen Markt-
organlEatlotr für Getleldê (Anteblatt vom 20. 4. L962 - ). Jahrgang Nr' )o) L6t fe6tgeregt, daea in
Zuge der Aanâheruug der Getreidepreiae Masenahnen ergriffen werden eollen, un in der Endphaae dea
gerelnsamen Marktes zu elnen einheitlichen Prcleeyeten zu gelaagen. Dabei haadelt es eich urn:
a) elaen Grundrichtprele für die gesante Gemeinechaft;
b) einea eiaheltllcheu Schwellenprelel
c) ein einheitlichee Verfahren zur Bestim[u.ûg der Interventioaspreiee;
d) einen einzigen Grenzübergaageort, der für die Geneiaschaft als Grundlage fiir dle Bestinnung dee
cif-Preises der aua drittea IÀnderu stamnenden Erzeu8aisse dient.
Dieser eiaheitliche Getreidenarkt lst durch die Verordnung Nr. L2O/6?/EilG von tJ. Junl 1967 über
rlie geneinaane MarktorgaaisatloD für Getreide (loteblatt von 19. Junl. 196? - 10. Jalrgaag Nr. 11?)
gere6eLt.
An 1. JuIl. L967 !Êt der geneiaaanc Getreidenarkt lilirkLichkel-t gerordeu.
r.@
r.Eljs@g
Laut Verordnuag Nr. L2O/6?/EWC Aboatz 2, 4, 5 uad 6 rerden Jâürlich für dle Genelnechaft
Richtpreiae, Interventionepreiee, ein lllDdestgarantLopreia uud Schçelleaprelse featgeaetzt.
Richtprei6a. Itrterÿe[tioE6prei8e utld MlEdestFaranticDreiEe
ilâhrlicb werdeD. für die Gemeinschaft vor den 1. August für dae el-E Jahr epâter beginnende Wirt-
6chaftaJahr glelchzeitig festBeBetzt:
- 
eia Rtchtpreia für Welchweizea, HartweLzen, Gereter Haig und Roggen;
- 
ein GruudlnterventlouaprêLs für lÏeichweizen, Eartreizen, Gerstc, Roggen urd eventuell für
Mais;
- 
eLrr Uiaalestgaraatiepreis für Hartweize[.
§Sh"e11eaprei"e
Diese rerden für die Geneiuechaft festgeeetzt für:
a) ueichweizen, Eartweizea, Gerete und Roggen, so, dase der Verkaufapreia dea elugeführtea
Erzeugaissea auf den Markt ln Dulsburg, unter Berückelchtigurg der Qualitâteunterschiedet
den Richtprei6 entaprichti
l0
b) Eafer, Buchreizen, Sorghuu, Dari, Hl,roe und Kanariensaat, eo, daes die Preiee für die uuter
a) genanntea Getreidearten, die nit dieeen Erzeugnissen in ilettbewerb stehen, die Hôhe dee
Richtpreises auf den Markt in Duisburg erreichen;
c) Mêht von ÿ,leizea oder Spelz, Mehl von Mengkorn, l,lehl von Roggen, Grob6rle66 und Felngrieee
voa Weizen (Weichweizen und Hartweizen).
Die Schrellenprelsê werde!. für Rotterdan berechnet.
s.@9!i.9
Die [tlchtpreise, die Interventlonspleiser der Mindeotgarantiepreis und die Schwellenpreise (A)
werden für die Standardqualitâten fe6tge6etzt.
Dle ÿerordnuaE M. '168/69/EITG be6tiEût für das l..Iirtschaft6ia}.r L969/1O die Standardqualitâten
für Weichweizen, Roggen, Gerste, Mai6 und Hartweizen.
Die Stantlartlqualitâten für die übrigen Getreidearten sowie für einige Mehle, Grob- uud Fein-
griesse werdea durch die Verordnung Nr.l-39't/69/BtlG bestimrt.
c.
a) llchtproio und Gnndin
Der Grundrichtpreie und de! Grundinterventionepreis 6iDd fe6tgesetzt für Duisburg auf der
Grosshaudelsstufe bei freier lnlieferung an dae Lager, nicht abgeladeu.
b) Mindeat8arantiepreis für Ilartweizen
Der Mindestgarantlepreis für Hartweizen ist festgesetzt für den Handelsplatz der Zone nit den
grôssten tjberschusa auf der gleichen Stufe und zu den gleichen Bedingungen wie der Rj-chtpreie.
c)fürdieHande1sp1âtzederGeneiE,schaft,nitAuenahnedeE
Handeleplatzes Duieburg fü! i{eichweizen, Hartweizen, Gerste, }lais und Roggen, sind für die
gleiche Standardqualitât, auf der gleichen Stufe und zu den gleichen Bedingungen vrie die
Grundinterventionsprei-ee f estgese tzt.
II. I'iARKTPREISE (INLANDSERZEUGNIS) 1969NO
Die für die EITG llitglied6taaten aufgeführten Marktpreise sind nicht ohne weiteres vergleichbar,
da ihne! zun ?ej.L u.lrterschiedliche Lieferbedingungen, Handelsstufen und Qualitâten zugrunde lie-
8en.




Bclriu : GroaehsdelsBbgabepror,s, lose odar in Sâckcnr brutto fiit nettor v.rladan auf tranlport-
nlttcl, ohno StêuGn
Dâutschlud (BR) ! Oroslhand.laaugabepreia (lore) | oune stcucrn(l{-uzbug : cro.lhsdel§.rnrtmdepreis (loaa) ) ,
Fmkroich ! tl.ir.n )) Prctr ab Le*cr. fruco lratrsDortnittel, loac oder rn SEckcn (§iEcko zu Ls8t.nGorstt ) acg Eiurcra) ohac Stcuem
ltars )
Iahfroggu )
Hefcr , crcsshmdclsebgab.pFi! VcEsdbe^bnhofr ohn. StauoB
.I.tÀlis:
t. p§@ : !9919! : frêi BGltimugsortr LstyeSur lotcr ohnc Stcucm
l&g 3 frei êb liliihl€, Iolcr Zaàlùrg bei Liêfânm6r ohnr Stouom
2. EgCSgl : &f-W. 3 frel Bestlmungsort, IoÊei ohne Steuern
,. gglg!9 : FoBgia : ab Erzeuger, lo6e ohne Steuern
4. B9gI : FoAFla ! ab Erzeugerr lose ohue Steuern
5. !3i: : BoloAna : frei Bestimungsortr Iose, ohne Steuern





frel Versandbahnhofr verladea, in Sâckenr ohne Steuern
frel Veraanilbahnhof, verladen. Sâcke zu Lâatea alês
Kâ.ufers, ohne Steuera
frel Bê6tfuEungebahnhof, Sâcke zu Lasten alea Kâufera,
ohne Steuern
ElgtE: f rel "ag8on ab Produktion6zone. ohÀe Verpackung, ohlle Steuern.
Luxe[bur8 : Ankaufaprel6 des Lanalhardsla froi Mühlo i ohDe Steuern.
E:i::" ] elnserüurtea produkt
Nietlerl,aade : GroEehancl€laabgabêpreLE iler 1o6e auf Laatkâh[en verladenea WarG




H#:: I aeutecue stan'larilqualitât
ff:i::" I DurcuechnittBquaritât der 8e6üten Absatznense
frekreich : ileizen I. Prei6e aler vernarkteten eualltâte[
If. IlEgerechnet auf Ewc-StaEdædqualltât Jedoch unter Berück-
sichtlguug de6 Bektolltêr8erichtes
AÀdere Getreiateaorten 3 Durch6chnittsqualltât der geailten Abaataenge
Itallen : Welzen : Neapel 3 Buono aercantile ?8 kg/hl
Itdlne : Buoao nercaltiIe ?B kg/h1
RoB6êD 3 Nazlonalê
oerate : 0rzo nazionale vestito 56 kS/hL
Eafer : Nazionale 42 kg11ù
Mals : conunè
Eart,relzen: Slzillen t 78/8O kS/hL
MareEnen , 8L/82 ke/hl
Kalabrien | 8L/82 kS/hL
Sardlnlen z 83/8\ ks/hL





SPIEGAZIONE RELATIVA AI PREZZI DEI CEREALI CIIE FIGURAT.IO NEI,LA IRESENTE PUBBLICAZIONE
(PREZZI TISSATI Ê, YRF.ZZI DI MERCATO)
INTRODUZIONE
Nellfarticolo 1l rlel regolamento n. 19/1962 relativo a1la 6raduale attuazlone di unrorganizzazione comune
ilel nercatr nel eettore dei cereali (Gazzetta Ufficlale del 20.4.1962 
- 5o anno n. ]O) è stabilito che,
in funzione flel rawicina-Eento clei prezzi del cereali, de11e disposlzioni dovraano essere prese per giun-
gere atl un sistena dl prezzo unico per La Conunità ne11a fase del nercato unico, a prevedere :
a) un prezzo indlcativo di ba6e valevole per tutta 1a Conunità;
b) un prezzo di entrata unico;
c) un netodo unico di determinazione del ptezzj- dtintervento;
tt) un luogo di tranoito di frontiera unLco per Ia Comunità, cui riferirei per la deterninazloae del
ptezzo Cif dei prodotti provenienti d.al paesi terzi.
Questo nercato uaico è dleclplinato da1 regolamerto n. 120/196?/CEE del 1J giugno 1ÿ6l relativo allror-
gaalzzazjorre colrure del- nercati ne1 a€ttorê tlei cereali (Gazzel,ta Ufficiale de1 19 glugno 196? - 1Oo an-
Do D. 117).
I1 nercato unico ilel cereal.l è entrato in vigore 11 10 Lug).lo 1967.
r.@ëgq
r.@i,
Sulla baee clel regolaneato a. 12O/67/CEE - articoLi 2, 4, 5 e 6 vengoao flseati per Ia Couunità,
ogni anuo, dei prezz5. indicativl e dtl-aterveato, un ptezzo nlalno garetrtito e rlei prezzi dl eatrata.
Prezzi inilicatlvi. prezzl tltinterventor prezzo nl.nlno Earantito (regolaneato 128/6?/CEE-art 1)
Anteriorueata À1 1c agoeto ili ogni aBEo vengono aluultanee.ûente flsaati per Ia Couuuitàt per Ia can-
pagaa tlJ. counerclallzzazLone che lnlzia lraano succeeeivo r
- 
un prezzo ladlcatlvo per iI grano tenero, i1 graao iluror lrorzor i1 graaturco e Ia segala;
- 
rra prezzo drLntêrvêEto d.l. baee per iI grano tenerol iI grano iluro, lrorzor Ia aegala ed even-
tualmeate iI traDturco;
- 
ua prêzzo nlnino garantlto per iI grano cluro.
Prezzi «ll eatrata
I prezzj- di eatrata êoûo flaeati della Conuuità per :
a) 1I graao tenero, iI grano duro, ltorzor iL granturco e Ia Eegaf.a in moclo che, eul nercato ili
Duisburg, LL prezzo di vendita êeI proilotto inportatol tenuto conto dellê dLffereuze dl quall-
tà, raggl-uaga 1.1 livello deJ- prezzo J.adlcatlvo;
l3
b) llavena, iI grano saracenor iI sorgo e 1a durra, iI niglio e ta scagliola in nodo che iI
ptezzo det cereali di cui aI punto a) che sono loro concorrenti raggiunga sul mercato di
Duisburg iI IiveIlo de1 prezzo indicativo;
c) 1a falina di frunento o di spelta, Ia farina di frunento segalato, la farina di eegal.a,
Ie senole e i semolini di frumento (grano tenero e grano duro ).
1 ptezzi- di entrata sono calcolati per Rotterdan.
s.gt."ritatlp.,
L prezzi- indicativi, L prezzJ- di intervento, iI prezzo ninimo garartito ed i prezzi di entrata
Eenzionati al,La você A sono fissati per deI1e qualità tipo.
11 regolarenfo rc8/69/cw fissa per Ia carpagna di conmercial.i.zzazjone lg1gho 1e qualità tipo
del grâno tenero, della segal.ar lrorzo, iI granturco e i1 grano duro.
Le qualità tipo per gIi altri cereali come per alcune categorie di farine, semole e sernolini
aono fissate daI regolaneato tlgt/69/CW,.
C. Luoghi ai quali si riferiecono i prezzi fissati
a) Prezzi indicativi e prezzi di intervento tli baee
IL ptezzo indicativo e il prezzo drintervento di ba6e aono fissati per Duisburg nella fase
de1 conmercio allringrosso! nerce resa aI magazzino, non aea-i-eîti.
b) hezzo ninino Barantito per iI grano duro
Il prezzo uinino garaatito per i1 Breno duro è fLssato per il centro tli connercialj-zzazj-one
deLla zona più eccedentarla nella atesea fase e a.l-Ie nedesine conclizioni previete per LI prezzo
indl.catlvo.
c) I prezz.,:. d.rintervento derivatl fiaaati per gli altri centri di conmercLalLzzazioîe della Conu-
nità diverai da lhriabur6 per iI grano teneror i1 grano cluro, lrorzot iI granturco e la eegala
aoao valiill per Ie stceae qualità tJ.po, uella 6te66a fase e alle nedealne couillzioaJ. prevLate
per i prezzi drlntervento dl base.
II. PREZZI DI I.IERCÂTO (PRODOTTO NAZIONALE)19@,/ ?O
Alcunl ptezzL di nercato indicatl per ciascun paeee della CEE nor eoao autonaticanente conparablli a
cauaa ilelle diÿêrgenle nalIê condizlonl di coneegna, nelle fael connercLall e nelle quaIltà.




BolEio : pr€zzo dr vêndrta commerclo alltrngroa8or marce nuda o 1n aacchlr lordo per nôttor Bu
m€zzo di traaportor rmposte esclu8e
R.F. di Cemia . ptazzo dl vendrta commorcro alltrntrcaso (merce nuda), ) rmposte escluse(wiirzburg i ptezzo dracquisto co.nêrcio all'intîo8so (merce nuda) ) )
Prezzo al Bgazzrnor franco nezzo di trasportor mcrce nuda o u aacchl(deI compratore), rmposte escluse
Scgala (da molino) )
Avena | fuezzo d1 vendita comgrcro all rrn8rcEaor Eu vagoner i.npo8t€ esclue
Itêlie 3
I. Gruo tenêro : ilèpoli : freco cilion arrlvor nercê nudar lmpoate eacluaê
Udire ! prezzo al mliDo, fraco partenza, mêror nudar prcnta oonaêtna 6 paguôntor
lEpoate eaclue
2. §gæ,I1, : Bqlogna ! franco arrlvor nerce nuda, lnposte esclu6e
,. O,m.3 &EElg : atla produzioae, Eerce nuda' iEpoEte eôcluse
tr. !g : 196È, t aIIa produzlone, nerce nudar lrpoBte escluse
5. MaiE : BoloAna : franco arrlvo, nercê ludar LEposte escluse
6. !g : gry i ptszzo nedio per quattro origC.nl :
a) siclIla (
b) serdegna t rranco vagone partenza, tele per Dercer ispoata eecluse
c) Marcma - franco vaSone Pertenza, tele co[pratorer lnpoate esclusc
d) calabrla - franco ÿa8one arrlÿoi tele conpretorer inpo6te eâcluaa
g!""i": franco vagone partenza zona produzione' merce nutla, imposte escluêe
LuasGnbur8o I prezzo diacquieto connerclo agrlcolo, rasa moltnor lnposte eEcluse'
orto )) proôottl inportatlavena (
Pasal Beaal . lÉezzo di vendita del comerclo ellrln8roaaoi a boralo (BoorilvrlJ Seatort)inpo§te escluse.
c.@
B.1B1o ! qualttà tlpo CEE
R.F. d1 Oerûan1a 3 Orâûo (
scgara I qualltà tlPo tedeaca
Orzo (
Ay.!a J eualfta nedla alelle quantità neSozlatê
Fraucla: sraEo: querlrà rlpo cEE Iri: I=;:::1,:::i;:.:.ïïffii:iîli,ii:l f,"o"""" t",u_
to conto e6cluaivMente del peao speclflco
altrl cereal.l, : qualità E€dle dsI1ê quantltà neEoziate
E!!g , grano : [apoll: Prono ûêrcantlle 78 k8/hl
tenero ! Udine : Buono tercantile 78 k8,/h1
aetele: Nazionalê
orzo 3 orzo Eezlonate veatlto ,6 kt/h\
avena : Nazlonelê 42 kglht
Eaia : oô[u!e
BraDo aluro : stclll.a | 78/80 kt/h\
Marema | 81/82 kg/h\
calabria z g1/82 kB/ht
sardegaa | 8r/84 kB/hL
catanié-. . ?8/8f ke/bl
Luagcnbur8o 3 qualltà tlpo CEE






TOELICEÎING OP DE IN DBZE PUBLICAÎIE VOORKOMENDE PRIJZEN
(VASTGESTELDE PRIJZENT IIARKTPRTJZEN )
INLEIDING
fn artikel 1) van verordenlng N. 19/1962 houdende de geleidelijke totstandbrenging van eeE
gemeenschappeliJke ordenlng der narkten in de sector granen (Publicatieblad dd. 2O.4.1962 -
)e jaargang nr. ]O) werd bepaald dat naarnate de graanprljzen uader tot elkaar zouden ziJn
gebracht, bepallngen dienden te worden vastgesteld ou te koneu tot ééa prii88teloel voor de
Geneenschap ln Let eindgtadlun van de SeEeenschaPpe]iJke narkt t.w. :
a) één voor de gehele Geaeenschap geldende basisrichtprijs
b) één enkele drenpelpriJe
c) ôén enkele rerkpriJe voor de vaststelllng van de iaterventieprlizen
d) ééu .nksIe plaats van grensoverschrijding voor de Gtneeaschapt als grondelag dieaead voor
de vaststelliag van de c.i.f.prijs van de uit derde landen afkonstige produkten.
Deze geneenachappeliJke graannarkt wordt geregeld 1n verordenlng nr. 12O/6?/EEC van 1) Jurl
1967 houdende een geneetrechappelijke ordetring der narktea ln de eector grenen (Publtcatloblail
dd. 19 Juni 1967, 10 e Jaargang, no117).
Op 1 Juli 196? trad de geneeaachappeltJke Breannarkt in werking.
I. VASTGESTELDE PRIJZEN
e.a"ra"a"ae.r4ls
Gebaaeerd op de varordening nr. 12O/6?/We artikelen 2, 4, 5 en 6 worden JaarliJks voor
de Geneenechap rlchtprlJzen, interventiepriJzenr een Bagarandeerdc aialnuupri.Jg en dren-
pelprl Jzen vaetgeateld.
Richtprllzen. iaterventieprljzen. gegarandeerde nlainunprile
Voor de Geneeaachap wordeu .jaarlijks vôôr I auguetue lroor het verkoopaelzoen dat het
volgend Jaar aanvangt, ge1ijktJ.Jdig vastgeeteld t
- 
een rlchtpriJs voor zachte tarwe, duruu tarwer Bêrat, nals en rogge i
- 
een baeiainterveatiepriJs voor zachte tarwer durun tarre, Berstt ro66e en eveatueel
na'14 ;
- 
e6n ge8arandeerde nlulauapriJe voor durua tarwe.
Drenpelprij zen
Deze worden voor de Geneenechap vasügesteld voor :
a) zachte tarwei durun tarwe, geret, uaiE en rogge en wel op zodanige riJze dat de ver-
koopprlJs van het ingevoerde produkt op de aarkt van Duiaburgt rekenlng boudeade net
de kwalltelteverechll-Ieu op het nieeau van de richtpriJs kont tc 116gen ;
t6
b) haver, boekreltr gierst (pluimgierst, trosgierst), sorgho of tloema, nillet en
kanariezaad en we1 op zodanige wijze dat de onder a) genoende granenr die net
deze produkten in concurrentie staan op de markù van Dulsburg het niveau van de
rlchtprijs bereiken ;
c) aeel van tarwe of spe1t, neel van nengkoren, neel van rogger gruttenr gries en
griesneel van zachte tarwe, grutten, gries en grlesneel van durun tarwe.
De drempelprijzen worden berekend voor Rotterda.n.
B. Standaardkwaliteit
De onder A genoende richtprijzen, interventieprijzen, gegarandeerde ninimunprijs en
drenpelprijzen worden vaeügesteld voor bepaalde standaardkwaliteiten.
Verordening w.168/69/CW bevat voor het verkoopseizoen 1969/70 de standaardkwali-
teiten voor zachte tarwe, rogger gerstr mals en durun tarwe. De etandaardkwaliteiten
voor dc andere greaneoorten en bepaalde soorten nee1, grutten, griea en griesmeel
ziJn vcrneld in verordening nr. 139't/69/Fs;C.
c.
a) Richtprl.'la ea baeisLnterventieprijs
De rlchtprlJs en de baoieinterventieprlJs wordcn vaetgesteld voor Duisburg in het
etadlun van de groothandel, geleverd franco-DagazlJn zonder lossing.
b) Gc8arancleerde niainunprijs voor durun tarwe
Deze rordt voor het connercialisatiecentrum van het gebied net het grootete over-
ôchot vastgesteld Ln hetzelfde etadiun en onder dezelfde voorwaarden als de richt-
priJa.
c) Van de baelainterventlepriJe afgeleide interventieprijzen voor de andere commercj-a-
lisetlecentra van dc GeneenEchap dan Dui,sburg vastgeoteld voor zachte tarwe, durun
tarwe, geratr oale en rog5e en gelden voor dezelfde standaardkwaliteit, in hetzelfde
etadiun en ondsr dezelfde voorwaarden a1s vastgesteld voor de basisinterventiepriJs.
rr. (Brr{NelrLArros pRoDrrKr) lg69ho
Niet alle van de voor a1k land van de E.E.G. vermel-de marktprijzen zijn zonCer neer verge-
lijkbaar ale gevol.g van verschilfen in leveringsvoorwaarden, handelsstadia en kuraliteiten.
A. Plaataen (beurzen) of streketr f,earop de narktprijzen betrekking hebben DqhO
Zie biJlage 2.
l7
B. HandêIsstediu en leverinEÊvootrâardsn
lgl&lq : VerkoopprrJe troothandelr loâ of gôzaktr bruto voor netto, gel3retd op transportniddol,
ercl. b.Iêstin8€n
Durt8lad (BR) : vsrkooppuJB grcothudel (Ioe)
(Iiirzburg : akoopprijs gæothanclcl (foe) )
Fraaco ragoa, zakkc! van varkopcrr excl. bclattlagor
lranco ra6on, zakke! vu kopclr axcl. bclaltilta!
franco 6tetlo! ya[ bcst.rrl.ltr trzskt (kopcrr zrkhl), crol.
i "*r. bolaBtinr€n
!'rukriik : Tane )
o€r't ) Prr5s af opslagplæts, franco vême!ilialdol, los of gezakt (zakken val de kopcr)) ercluarefbelastingenMaîs )
uælrcgge I
Haver i Pnla af 8rcothand6l op yagon - exclualef bclaatrngen
Italrâ:
I. 
.ê§iE!l-!.æ : lelglg : Los, fræco plætB m bestemrng, vrachtua€rn - ercl. belætrng.
]Jg!E 3 frilco vertrek molen, 1oa, betalrng blJ LevêBnt ercl. belastrngen.
a. BgCæ r BoloEna : Los, franco plaate van beeteualng, exc1. belastlnqen
,. $!g! r Fogg:l,a : Ioa, af producent, cxc1. bGlaaH,ntcD
f. !:::: ! Fog.ia : Los, af producentr excl. belastingeD
5'.&.: BoloEna : Loe, franco praats ÿan beste@ingr excr. betaotingen






Catania : franco uagon vertrek productie-gebied, 1os, exc1. belaati[gen
IûooppriJa rgrariachc baad.Ir gclcv.rd molen
i:::: I ccrrnortecraa produktc!
excl. oeIastingen.
Groothrnd.laÿ.rkooppriJsi boordvrlJ gretort, exc1. belastangen.
Luxeubar8 :
Ncdcrlaad r
C. KralLtcl.t (lll.anda eroduLt)
LuxenburA :
Ncderlud t
Dultelud (ER) : larre I Ooft." atlndaardkrallt.ltRoggc , 
- 
---
gï:: I c..raa"ra. kralltclt van dc vcrhaadcld. hocÿccth.d.!
Tarrc ( f. PrtJzcn van dc verhtndcldc ktalltcltcn
(II. Ongerckcud op EEG:§tardaardkralltolt, taarblJ âcht.r .lceàta nrth.t hl-gerlcht rcrd r"ke!l!g 6ÇhoEd.[.










BraEe[ ! geulddcldc krall,têit van dc varhedaldc boevaqlÈadan.
t Napâ1a t 3uono ûercarttlc ?E Ag/At
Udine ; Buono mercantlle 28 kg/hl
I Naziotalê
: Orzo Nazioaalc v.atlto 56 kB/\L
! l{azloDalc 42 kg/hl
! coEuue
terr. t Siciua z ?8/8O kB/bL
llarcola z 8't/82 :re,tat
Calebria z 8't/82 x6/ut
sardq8na . 8r/84 ke/htCatania . Z\/U, kg/hl
EEG-S t udaardkral i tcl t
EEG-Stendarrdkrall t ci t
l8
ANNEXE 1. ÂIIHAIG 1. ALj,TGATO 1. BIJIAGE 1
Lleux avec le8 prix drintervention derivés (A) ]es p1u6 hsuta et (B) 1es plus bas
Orte oit den hôchsten (A) und niedrigeten (B) abgeleiteten Interyention6preiBên
Luoghl con i prezzi drintervento derivatl (A) f piü atti ed (B) I più bassl



























































































Produkte BELGIE/BELGIQUE DBUTSCSLAND (BR) TRANCE
Produkte A B A B
BLl
HoyoEEr ùltb!étlque dca cota-





ll.dla calcolata dolle quota-
zloDl dê1lG tre borso
cercalicol. t
Rêkerkundig geEi.ddeldc Yan






















Calculé eur la ba6c do€ p!fi
CAF Ântrerpeu 
-
ErrechDct auf Gruldlaga dca
êll-Prclsar Aatrcrpca 
-
Cofcolâto sulla ba6r dol
prezzo cll Âatrcrpca -
















Anaere 2. Aahals.i. ALlepato ?. Blllane ?
Lieur, bour6es ou ré61one 6ur Lgsquels portert les irrLx de ûarchéOrto, Bôr6ê1t odor Geblqte auf die slch dle ltarktprelse beziehen
Plazzer borsg o regLone cul si rLferiscono 1 prêzzi dl eercato
PlaatgaDi beurzôD of EtlekeD raarop de EarktprLjzea betrekl(ing hebbetr
ts?/70
l-1eux avec IeE Drix drlntervention dér1ÿé6 le6 pru6 hauts 
- 
o!te ûlt deD hôchsteÀ abtereiteteD rnterÿentlô!Ê-preL6en 
- 
Luoghi con L prezzi- drintervênto derivati 1 ptù attt 
- 
plaatêeÀ oet de hootste âfgereide inte.ÿentiê-prij zen.
Lieux avec les prix drinterventlon dérivé6 les plus bas 
- ODÈe Eit den nledriE6ten abgeleiteteû lnterventions-pIgli:! 
- 








BLT Napoli fdlaG f Lurenbourg Rott.rdu
SEG BoIogE / Luxeabourg RotterdaD
ORG îoggJ.a f !uxeobourg Rotterdæ

































I 9 6 9 r970 L969/t97o
,luo SEP ocl l{0v DEC .rÀt{ FEB lur Æa !oI JU!T J IIL
816 tcDdr. lalchr.lzar Orâno tcoâro
BEICTQUE i/
EELOIS
hlt Crllt.rr.ÀtloD dérlYaa laaplu. bÀut. / goot t. rtt l.ld.
,,rt.r.Et1êDrlJr.D
Fb 488, 491,r 497 5O216 ,o1 r 12,l 516,8 52t rt ,t,l t31,r
Prla d'!ùt.rY.[tl,oE darlraa laaplu! br. / L.6!t. .ft.l.!d.latc!r.rtl.t rr,Jr.D
Fb 486, 491,6 496, 501,r ,0r,8 iro,6 51t,3 5æ,r 524 tB 5»,6
Prir de lerché ,/ HalltprtJz.D




X.rktp!.læ - Dui6burA (^)
DùI 39, t( 19,88 40 t26 40 t64 41,0; 1r40 I 
'?8 42iL6 42t54 42,92























PrIx dc ürcbé I ))Iplr -êt-Ch.!) (8)Prlr d. qlché ll )






P!.zzl al Drcrto - Nepou, (A)




Pr.zzl tll. !c.c.to 
- 
Udlbê (B)





Prtr dê urcàé - y' paya (C)




XarktpriJz.! - Rotterde (C)



















EIa t.ndr. Ialchrêlzan orâno tensro ZÂchtê tarra
BEIÆIQUE ,/
BEIÆIË
Prlr drlDt.rr. dérlÿé. 1c6 pluê hauty'
Hoo66ta efg.lcldê lntêrvrrtlâprlJzên Fb 488, I I lgr,t 491,8
Prù dtintcrvÿ dérleéB ].6 pLuB bas,/
LâB6te afSel,cldê lnd.rlantlepEJzên Fb 486,8 I ngr,o 496,)
























t8, 18, t9,r0 39 t9rlo ll9,tc I l9,tol t9,rq 19,50
FRATICE
Pr§ d'rDtcry. dérlvéa Iêa plua hauts
PrLr de urche I ))jræeca+rpr (l)
Prl.x dc Mrché II )
Prlx d'lnterv. dérlvés I.. plua baa
Prl, d6 6arché I )
I Lormt-clcr (a)
Prlr de ærché II I
Ff 48,75 49,22 49 t69
rf 4?, lo
rf 46'10
Ff 45,13 45'60 46 to'l
Ff 15t42 45,42 45,4 4r.65 t5,65 4r,89 4t,89 45,81 46,51 46,51
FI t4,82 44,60 44161 44,85 14,8, 4rto9 4rrn 45r4 4r,9'l 45,31
IÎÂLIA
Prczzi drltrt.re. d.rl,rrtl I pLù âltl
Prozzl dl o.rceto 
- 
laDofl (À)
Prczzl drtatarÿ. dGrlrrtl L plù bâlr1
Pr.zzl il1 Drc.to - Udit. (B)
!1r 6.l',t2 6.211 6,4o
Ltt i.46t 6.46 6,46 3.46) 6. trl 6.56 6,6L 6,6L3 ;.6r.1 t.611
Li,r ,.16t 5.8æ 5.879
Llt i.800 5.800 ,,80r ,.8r( 5.800 i.85o t.900 900 5.904 i.900 t.900
LUXB{rcURS
Ptl,t drlDtor. d6rlyaa làr plu. bÀ.
Prtt d. rlcàé 
- 
y' pr" (C)
trlu 479 r8 484,6 489,1
!1ur 505,8 ,o5,8 ior,8 505,1 5@,9 ,10,É 510' tro,6 ,1 li 5r5,t ,r r,l
I{EDBIAIID




E1 15152 tt,86 )6 
'2o
t'1 31, r0 ll,r0 34,30 lr,0( l5,oo t5t25 t5,75 t6,m $,5a t6,40 16,10
22













srvr tr r r rllr I u rv v yr n vn x I lr nlt n nr rv Y u ut m I r xt ntlt1967 | 1968 1969
DEUTSCHLAND (BR)
0. , , , , , i-v[ u[ rr r I r[!r x il tY v vr vn vüt tr x ï xll I x Illllll||lll'll.ty Y vt y[ Yto I r n nl I [ il lv v vr v[ -






















vr trt rt r r nl r x trr rv
1967
u st vfi rt r rr rnlr
1968
Prir ô ruil / Schwcllcnprtro / Prczzr d'rntroto / Dr.mpclprilz.n
Prir d'inlorvonlion do bosr /Grundrntcrvrnftonrgros / Pr.rrD d'inleryonto di bos. / Bo3bintorvantiaprils
mlr o'nttivEirtot tÉntvÉsrrættetrtrt rircrvGxloxspiErst, pmla o'ilraiyElroDEnrv tr, AFaEtEroG ilrEiÿErrEtiutEx
... lrs plu3 houts / hôch3lo ... / ... i più o[r / hoog3lo ...
...lrsplus bor / nirdrigrtr... I ...t più bossi / loogstc ...
Prir domorchô A / Morktprrirr A I Prtui di m.rcoto A / l,torktpriizon A
Prrr dcmorchâ I / Morklproiso B I ?tozzi di mùcolo I / lrlorklpilzcn B
Prix dcmorchi C / Morktprrist C I Ptozzi di m.rcoto C /Morktpiizrn C
Sourca. tobla@ Prâcâdent / oucllo : voronslêhandc Tobellc / Fontc tobello pracadrntG / Bron : voorolgoondê lobel
23

















































ÿ Yt Y[ VrX rX I Xl Xll
1968
u vnviltx r xt xl
1968
0 v[ [tr r r n
196?
Prir drsouil / Schwolhnprorrt I Ptczzr d'tntrolo / Drrmpclpriizcn
mrr o,nltavEttrol tÉltvÉi I rloÉrgrrErE rirEivErtroxsptErsE / piErl o'mtERvEilro oEnryll , aFoÉr,croE rxrEivÉfitE?ttJzEr
... les plus houls / hôch!t!... / '.. i prù olli / hoogslc ...
... lcs plus bo3 / ni?drrgstc ... I ... i prri bossi / loogslc.'.
Prrr do morchÔ A / Morkiproiso A I Prezt dr mercolo A / Morklpruzen A
Prix dc morclÉ B / Morktprrisr B I Ptczzt dr m.rcolo B / Morktpnlren B
PrrrdrmorchôC /Morklprcrse C lPrczzr dimercolo C /Morklpriizen C


















1 9 6 9 I 9 'l o
1969/L9'to
IAUO SEP ocl ùov DEC JAII FEB HÂN IPR !oI JUI{ .ruL
S.1tl. RogEô! Sê6alâ nott.
BEIÆIQUE ,/
EEIÆI E
Prù drlataFartloÀ dartré! l.aplr. La ,/ b't..f. Àt8rl.ld.
,,atê8.!ttaDrlJr.!
Prtr d. erché / lturktprllzcn
, BrurelL..-KortrlJh-L1èBe (C)












Dr{ 16'40 )6,'1, 3?,08 11 r42 !7,'t6 38, r( ÿ,44 38,?8 t9,72 t9,4r
DT.l 36,25 l?,00





Prlx dê ûrché- Dep. lô1r.t (c)










Prlr d. !Àrc!àé- y' payc (C)
trlut l4r,o 445r 449 t5 r,],8 456,o 6z,l É6,, t?0.8 475to 4',l9tt



























S.181,ê Ro8gcn Segalâ RoSB!
8EIÆIQUE,/
BELOIE
Prix d'lntcrt. dérlvéa 1a6 plu! ba!/
LaSBta rt8a]al,da ltrterventlepriJz.n
Prlr d. o.rché / üsrktprlJz.n
/ Bruslles-kortuJk-LrèBe (c)
Fb 4ir,9 456,1 J50'l











Dlt 16,40 )6,74 17,08
DM 16,10 )5, 7,00 l?'m t7,00
DT t4,87 Jrt2t irt15
Dlt 16,90 16,9( 16,90 j7, rc 17,10 l?,1( J1 t4' i1 ,6: 17,90
lR^lrcE
Prlr drlntarv. dérivér Iêr Dl,ia bâ.
Pltr d. ..rcha 
- 
Dip. Lorrot (c)
FI J9 t49 J9,9r 40,ll









. 150 ,. lto 5.4r1 5.rro t.6>0 ,.7rc 5.9ro ,.9ro
LUID{æEAO
Prlt dtht.rr. d6rlra. 1,.6 plu! be!
Èr,r d. Drcla - É p"y" (C)
Flux 441'o ur,3 M9t,
Flux 467 t0 46't,o t6't,o 46',t,o 110,'l 471 ,l 47rr 4?r,l 41\ 4'15t, 4't5,5
f,EDERIT.f,D





EI lr'00 trrt0 lrr?( 12,0o !2,r5 !2'1, 12,2 12,40 J2.6c 12t6O )2 t6O
26
Prix du seigle Roggonprcisc Prczzi dello segolo Roggeprijzen
UC/100 kg Fb/100 kg
500
YtrYrtr rt I tr r[lt1967 I [ il tv v Yt sr vil rx x xr illt nnttvvuwv[tx1969 r xt xxl r il H tv v vr vtl1968 1970
RE / 100 ks DM/ 100 ks
DEUTSCHLAND (BR)
40
^l-L-J--.4lJ- yl ytr u r tr xrlr x il tv v vr vn v{l rr x rt xnl I ^[ [ tv v vr v[ vu rr r x nl r n nr rv v vr v[ -
1967 1968 1969 I rgZO
uC/100 kg
FRANCE
vr Ylvtntl I xrxnlr xnttYvYtvx
19701969
Prir de scuil / Schwrlhnprorsc / Prczzr d'ontrolo / Drempclprlzon
Prir d'inlervontion de bosr / Grundrnt.rvGnÙonsprars / Prozæ d' intcrvcnlo di bose / Bosisinlervenliepriis
pnrx D txtEnv€xiloL oÉntvÉs lrootttrrtrE rrtEnvÊrtrorspRErs€ / pRtrzr o rxrERyEilro oÊRty tr , AF6EI Eto€ firERvExttEpntJzEI
... lca plus houli / hôchslr ... / .. r prù olh / hoogsl. ...
...l.s plus bos / nrcdrrgste . . L.. t prù bossr / loogstc ..
Prrx dcmorchô A / Morktprerse A I Prezzi dr mercoto A / i,lorklprrjzen A
Prrx demorché B / l.lorktprerse B I Prezt dr mercolo B'l Morktprrlzen B
Prrx demorché C / Morktprerse C I Prenr dr mercolo C / Morklprrlzen C















0 0ÿtuxI r rl
1967
Prix du sciglc Roggonpreise Prczzi dello segolo Roggeprijzen
UC / 100 k9 Lire/l00 kg
6500
OgvnvilrtrIntil vr v[ ilt tx I Ir xfll I [ il tY v vr vn v[ lx M[ --J-J--.J+I-J-J 0rIutvvvrY[
1967 1968 I 1969 1970
UC /100 k9
LUXEMBOURG
x xr xnlr ü [r tv v vr vl
19?0









vr vr Yilr il r xr ult I u tv v vt v[1969 I 1970
Source tobleouprôcêdenl / ouelle voronstehende Tobelle / Fonle lobello precedente / Bron voorofgounde lobel
Prtx deseurl / Schwellenprerse I Prezt d'enlrolo / Drempelprr;zen
PRIX O lllERv€f,trox 0ERlvES / 
^SCEtETIEIE 
IXTERVENIIoNSPRtTSt / PrtIlr D rilltRv€rI0 oEnrv^Ir /^F6€l,EroÊ rxlERYExIrEPRrJzEii
... les plus houts / hôchste . / ... r prù oltr / hoogsle...
.., les plus bos / ntedrrgsle ... I ... r ptù bossr / loogste ..
Prrr de morchâ A / Morktprêrse A I Pr.ezt dr mercolo A / Morktpnlzen A
Prrx de morché B / Morktprerse B I Prezzt dr mercoto B / Morktprrlzen B


































Prlr drlDt.rv.atloû dérltéa lêa
Elùs hâut. / fiootstc .ft!1.1,ri.lntarr.Dtl.DrLlt.ù
hl,r drlntarYaatlo! 'dérlvé! l.!
Dtur b..,/ La6.t. âlt.I.ld.lntcFâ!ti.prlJ6!
Prtr d. lucba / HârktprlJz.nq BrueIle6-l(ortrijk-lièæ (C)
DE['ÎSCÈLIIID(m)
6n!ilIltrnartloDapral E






Prlr d.lltarraûtloa darlvér laa
D1u. hÀutr
Pllr d. ülcha - Baaaea Â1per (Â)
Pllr d'lnt.!r.!Éoa darlré! 1..
plua bâa





Pr.zzl dl, !.rcato 
- 
Fo6g1a (c)
Prù d.l,rtêrvcntlon déslÿéa I.s
p1u6 bâ.
Pllr d. Blché 
- 
y' paya (C)




















I 9 6 9
AUC SEP 0cr
9- I 0-I 1-23 24-)O II-6 7-rl L4-20 2t-27 284 l:-rr 12-li 19-2' 26-
Ort! oarêta Otzo 0.r.t
EEUUQUE ,/
ElnIÈ
PrIx d'Lat.rÿ. dérlvé! 16s p1u6 heut6/
Eoo8at. efgÊ1.1dc lBt.rv6ntieprlJzcn
Prr,x dt1Dt.ry. dérl,r66 l..s plus bar/
Lsgsta !fgeI.1dc llterv.!tleDrlJzeD
Prlx d. Drché / ücktprllzeD
É BNelles - KortrrJk - Lrèæ (c)
rb 416,9 4J6,9 44o t1
rb 4i5t4 435,4 4\9,2











DH 15, l9 15, l9 15,69
DM lt,1 J5r15 )5,40 J1,65 l5
DH 11,85 l.],85 14,15
»t ,4,6' 14 t65 35,r: lr, r5 \4t95 y,9: \5,25 !5,2'. 35t2'
IRAXCE
hlr d'IDt.f,. da!r.ra. 1.. t tùr b.utr
H,r d. IEoha - Es6s.r- AIp6r (A)
PlLr ôrist.F. aarlra. I.. p1u. b..
Pltr d. Ncha 
- 
Dép. IndÉ (B)
rl 43,!2 4)t)2 $169
tt 4rr25 tt,24
It 39, r1 19,11 l9, r0
11 19,4( 19r» 19,60 4r,2: 40,00 40$ 40t62
Itrlll
Pr..rl û.lrt lY.ato i.!lr.èl
t Elù ù...1
Pr.rrl dt ..ro.to 
- 
ioggra (C)
Idt 5. t88 t, r88 5.235
IÀT i.550 5.550 5.700 5.800 6.00r 6.oro 6,0ÿ ô. ))( 6.5ÿ 6.r50
u,lIltDmo
Prlr drltrt.r. itartva6 1.. plu. bÀ.
hlr C. ürGha 
- I p"y. (c)







n 3r,81 11,8r 12,08





I *r*"rr" I| .oor^r-, I
| .r^** |
100
Prix dc l'orgr 0orrtcnprcirc Prezzitdell'orzo Gerstprijzen
UC/100 kg Fb/100 kg
BELGIOUE / BELGIË
0
Y[ VilI II I II Iil
1967





v[ vu rx r rt r[lt n xt ty y vt v[ vû tr r I IllillIllllllll.lt tv v s vil w I r r nlt tr m r v u ut -1967 I 19OA 1969 I rgzO
UC/100 kg Fll100 k9
FRANCE
x I rv v vr vrlY[u I It
1969
Prir de seurl / Schwellenprersc / Prczzr d'rnlrolo / Drompclprrlzon
Prtr d' tntervenlton de bose / Grundrnlcrvcntionsprois / Prrrzo d'inlorvenlo di bosc / Bo3i3inlarvontitpriis
PRrr o rxrERverror oÉntvÉs rrsct!çrrEtg rxrervExro)rspigst, prEtzr o'ralEiv€xto o€myln , AFoEr,Elo€ ilrEiyExrEpnutEr
... les plus houts / hôchsto ... / ... i più oltr / hoogsir ...
...lesplus bos / nredrrgst.... I ...r più bossi / loogsle ...
Prrr dc morchâ A / Morktprerse A I Prezzi di mercolo A / Morklprilzcn A
Prrx demorchâ B / Morktprerse B I Prczt dr mercoto B / Morktprijzcn I
Prrr demorchâ C / Morktpretse C I Prczt dr mercoto C /Morktprrlzen C





















v[ un tx r rt rxl I x Ir tv Y
196?
Prix de l'orgr Gcrstenprcise Prczzidell'orzo Gerstprilzen
v vl vlvrl rx x xr x[ll n YYtVIU[Ul{rn
19691968
vr vn y[ tr x rr xill I x [r rv v vt v[ Ylr rl I xr rn
^4
































tY Y vr vtr vu x x xr xill r ü [t lv Y vr Y[1969 I rgZO
Pflx deseurl / Schwellenprerse I Prctzt d enlrolo / orempelprrlzen
pRtx O'tNTERvExIror OtP'vtS / 
^SGEtElItlE 
lItllrEttlox3PlElS€ , tPtZll 0 rxIERvENI0 DERIVAII,/AFGÉtEloE IIIIERVENIIEPIIJICta
... les plus houls / hochslo... / ... r prù olh / hoogste ...
... les Plus bos / nl?drrg3lc ... I ... t Ptù bossr / loogste...
Prir demorchâ A / MorktPrcis? A I Prczzidtmcrcolo A / Morktprlzen A
Prrx demorchâ B / Morktprerse B I Prczttdlmcrcolo B / r'lorktprqzen B
Prrr de morchâ C / Morktprerse C / Prezzi di mercoto C / Morktprrlzen C
Source tobleouprôcâdent / ouelle voronslehende Tobelle / Font!: lobello precedente / Bron yoorolgoonde lobel




UC / 100 kg
fr Yiltr I I ttlt I l[ lv Y
1967
















Prlr dê mrcbé / [Ârkt!.iJz.À




Prlr d. urcha- Dép. Eæt-to
Pr.zzl rü !.!ê.to - Pog6ia (C)
prtr d. 
'gcba - / paya 
(C)
Prlr d. urcha / [rrLtElljz.n
Prlx dt1!t.n.nt1o!
PrIr d. ôârcha- D6p. Iaadcc (c)
Prazzl dilDtcrYanto
Pi.zzL dl E.lcÂto 
- 
Bofogu (C)
P!1, dc larché / l{arktpllJz.À
PrLr d'lntêrvaEttoB dérlvé6 les
Dlur hauts
Prlr da lrtcta- DaD. Bouchê. ilE
RhàD. (À)
Prù d'int6rv.nt1on dérlvé6 lê6plu. bâr





PtazzL àL !crcâto- octovÀ (Â)
Pr.zzl d.lÀtcrv.nto dcrlvâtl
t plù ba.61















I 9 6 9
AUC 0cT
l-9 10-15 lza-ro lr-6 7-11 4-N 2r-2'l 28-4 5-II 12-18 19-2' 26-l
lvoln. Eafer 8avêr




L1èft (C) Fb 395,2 190, 101,2 407,9 409 tt 4r2 t'l 414,1
'l 14 4r9r
DEUlSCEL^XD( m l{arktprêlrc 
- 
ttennover (C) Dtr 28,90 28,9o D,l5 n t15 l0r5( 3r,0o lr,50 11 rr0 )tr't, j1,90
PR^TICE prtr ilc !a.ché - Dép. E\Ë{t-Lofrs (c) rf 16 t2' )6 t25 ,5,25 l7,r0 )1 tro 17, tc t8,m l8,0o 38,2'
IlALIÂ Prezzl di !.rcâ!o 
- 
Poggra (c) Llt 5. rr0l 5.250 5.25( 5.700 5.800 6.000 6.05( 6.o51 6.050 I'O 6. r5(
LI'IIXBOI'RO Pr:r dè ûârché 
- I pcy" (c) Fl u,
IIEDERITTD li.lltprtJzên 
- 
Rottêrdd (C) f1 26, 26 
'40
26, 27,50 28 t25 æ,oo t't,55 28,2' 10,00 10,00 \ot2,
}lÀ1! Ual! 0renoturco XÂf.
SEIQUTÆ8I.CI Ptrtr d. lerché / MârktprlJzcn Pb 502, 505,' io),2 t01,9 ,o4,7 5O2tO 501 r98,9 ,06,, ,10'9 19,5
DEIJTSCHLATD( BR lhrLtpr.lr. Dr.t 19,50 l9,90 40,40 40,r, 10,40
AMTCE
Prlr dtint.rveûttor
Prlr d. @rchq 
- 
Dép. Lddes (c)
rf 19,16 | rg,rO t9,16
Ff 45,oo 4r,o< 45t2i 4rr50 4rt$ 44,19 44t5.
IlILI^
Pr.!!1 il.lDt.rYatrto
Pr.ztl dl, rcrc.to 
- 
Doto8na (c)
Llt 4.951 | 4.951 4.951
Llt 5,52 5.4't: 5.\'1, lt0
f,UI.EX BOIIRO Pllx da asrché !1ur
I{EDERLAf,D llarltprllzê! r1 !4,45 t4,50 ÿ,1',. J',5( f6,4\ tr,65 15,6c 34)10 t4,)i 34,95 t5,10
Bla du HÀrtrel,zen Grano dulo Duru tÀrra
E!G I QIIEIBELOI Prl.r de larché / MarktprtJz.n Fb
DEUTSCEI lID ( BN l{llltp!.1r. Dlt
rB ücE
Prlr d'latclr. dérLrés 1ê6 pl,ur hrlts




PrLr dtht.rv. dérivés I.! Dlu6 baa
Prt.x d. .ùché - Dép. Audê (B)
Ef 58,01 58,53 59,o5
E' 60r0o
1t 55,35 ,5,81 56,J9




Prcrrl dl E.rcato 
- 
oenova (A)
tlt 1.J44 7.41o 7.416
Llt 1.925 8.25( 8.250 ! 8.150 8. r50 8.r5( 8. r50
Prczrr. drl'ltêlvarto darivatLt Dtù br..t
Pr..tl tI e.cato - Pefem (B)
Llt 6.89o 6.9>6 '1,o22
itt 7.411 '1.4r 7.41[ 7.4t8 7,42' 1 7.425 17, '1.425 1.42',.
LUIEISOURO Prlx d. urché Flu
I'EDIRLITD XarLèD!1J2.! F1
34
Prix de l'ovoine Holerpreise Prezzi dell'oveno Hoverprijzen
UC/100 kg * i-------f-----
I
BELGIOUE / BELGIE









0 or tr [r ty v vl v[ vu tr x x ul I il [ r y u ut 'vx Y[ rr x xr rllr vr v[ vüt tt I xt xx






















[ il rv Y vr v[y![ I Itilll
1969
. ......... Prrr de seurl / Schwellenprerse / Prezzr d'enlrolo / Drcmpdprijzen
Pnx demorché / Morklprerse I Prezzidimercoto / Morktprij:en
Source lobleou prêcédenl / Ouelle voronstehende Tobelle / Fsle tobcllo precedente / Eron:mrolgoonde tobol
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Prix dc l'ovoinc HolerPreise Prczzidell'oveno HoverPrilzen
^Æ
'nnrrrrrt I I r tv v s vü v[ tr r I xll I [ il r Y u ul [ tr r I rx







I wrr r ! rlt n xl I v
1967
NEDERLAND
u tln[ r r il
1968
I X trt rY Y ÿl U|YUlr r xl xl
1969











0 L-r-l-r4YI VIII I tr II r [ f,r rv Y u ut ÿr tl t tr rtrl I x u tY Y vr w ril u r rr rrl t r r r Y Yr w
1967 1969 I tgZO
Prudcseul / Schrvellenproi* I Prczzt d'enlroto / Drumpelprtizen
Prrx de morchÔ / Morklpreisr I Prczzi di mercolo / MorktPrrlzen































Pnx de seutl / Schwellenprerse I Prezt d'mtroto / Drempelprilzen
Prrr d'rnlerventton / lnterventtonspreise / Prezzi d'rntervento / lntervenliegrijzen
Pru de morchô / Morktprcrse I prezt dr mercolo / Morktprrlzen
Source lobleou précédeni / Quelle voronstehende Tobelte / Fonte lobello precedente / Bron rcorolgoonde tobel
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4^tY v sur -1967 I rsos 1970




















^l4tvrvrtrrrtrril vxt tx x xr x[l r fl nt tv v vr v[ un rx x x xn
'r967











0n v[tr x xt xn
1967
vr vx Y[ tr
1968
tv Y vt vilvilttx x xt x[
1969















vil vxl rx x lr lil
1 967 1 968
Yr v[ Y[ rx x xt x[l I
1969
.. Prrx de seuil / Schwellenprerse / Prezzr d'enlrolo / Drempelprijzen
Pnr d'mtervanlion / lnlerventronspret* I Prezt d'intervento / lnlerventreprrlzen
Prrr demorchô / Morktprerse I Prezu drmercoio / Morktprilzen
Source tobleouprâcôdent / ouelle voronstehende Tobêlle / Fonte lobello preceCenre / Bron.yærofgoonde lobel
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0 0v[ vtfl tx r rl x[
1967
vt ut vil tx
1968
Prix deseurl / Schwellenpreise I Prezzi d'rntroto / Drempelpriizen
pRrr o'rlrtEnvElrTrolr oÉnrvÉs lrgeelerr:re rlIERvENroNspRErsE / pREzzr o'r{rEnyExTo oEnry Tr / AFGET.EToE rlarEivEi{rEpRrJzElr
... les plus houts / hôchste ... I ... i più olti / hoogsle ...
...les plus bos / niedrigsle... I ... ipiùbossi / loogsle...
Prix de morchô A / Morktpreise À I Prezt di mercolo A / Morklprilzen A
Prix de morché B / Morklpreise B I Prezzi di mercoto B / Morktprijzen I
Source . tqbleou prâcédent / ouelle. voronstehende Tobelle / Fmte: iobello precêdente / Bron: rcorofgûonde tobel
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PRELEVEI'IENTS ENVERS PAYS TIERS
ABSCHÔPFUNGEN GEGEIII'BER DRItll.f NDERN
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI
IIEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN







r969 1 9 7 o 1969/t97o









9r.6! 96r+€ 97, ll 98,r8 99,01 99 
'8t





93,19 91,19 93t94 94169 95Â4 95, r 96,94 97.69 98A4 99rL9 99.79 99,rt 99Â4
51'6 49,04
El hlr d. æul'l
Pralàÿcr.[t.





9!,69 93,69 94JA 95,r9 9r.94 96,61 97tM 98r19 98§4 99$t 99,69 9,59 96,94
)4t7r 16 ro4
gT hlr ô. ..u11
Pra ta ra !a! t r
88,53 88'rl 89rE 90,01 90,78 9l 
'5:
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PREIEVEMENTS EICVERS PAYS TIERS
ABSCHôPFUNCEN GEGEN(,BER DRITTLINDERN
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE IÂNDEN








1 9 6 9
Prodo t ti
Proôktâ
SEP 0c1 N0ÿ DEC
2t 




r0r, ll to6,28 107,23 108 r18




96i48 9?,31 98,18 99,01




91,19 93,94 94.69 95A4
48,19 4g t7'_ 50,4 ,0,8
Er Prlx de sêuLl
Pré1èv6ûGnt r
8?,60 88, l5 89, r0 89,85




9!r69 94,M 95t19 95194




88'53 89,2' 90r03 90,78




89,91 90,68 9r,41 92, r8




88,! 89r28 90,01 90r78








r 24, r8 125.2! t26)8 12?,33




16l rlo 162.60 t6)r95 t65i,




tÿ,75 t51,95 r5lru t54tJ5




174, ro r75t40 776.15 r78,05




r91,9' L99 r55 ætræ æ2r80
90,98 91,08 91, ?3 91,71
4l
Prêlèvements envers les Poys Tiers
Abschôpfungen gegenüber Drittlôndern
Prelievi verso Poesi Terzi
Heffingen tegenover Derde Londen
fllrr.ooo re
tte/Medie mensili DM /1.000 kg











SOFORÎIGE LIEFERUNG PROÙIACOTISEOII 
clr / clr ÂtlgIERPEI{ / nolTERDr}t
II{VOERPIIJZEII
DIREIîE I.BVERINO





DESIGIATIOI DE LÂ QUÂLITEQUr!lllls EEZETCfNUNG
DESIGI{AZIONE DELLÂ QUAIITA'
[,TrIITEITAATDUIDING
1969 I 9 ,| 0
tluo 8EP ocl IOV DBg ,r^x rEB llrr rPn ilI rrt il irt L















Dtnf,, E/§D fINIEn I/I,
" rfi\
ronTBEnI{ SPnTXO rr,/1, 65'59












































SOFORTIGE LIEFERUNO PRONTA COIISECTIA
ctl / c71 rxTrEnPEr / nomERDrtt
IIIVOERPÎIJZEN
DIBEf,IE I.EYENITO





DESIGII.IIION DE LA QUAIIÎE
QUll,lllTS BEZEICSIiUùG
DESIGNAZIONE DELLI Quill.lll'lf,tA.LIlEIllllrDUIDIIO
r969 r 9 70
glûo 8lP ocT lov DEC JIX IEB üla AEB lllr ,rtll .ruL































Sortho Sor6bu Solgo Sorgho
lt.s.t.
INOEI{TIXB




xtU.t Elrar lllg11o Ol.rrg
IBOEI'TITE 40t77 43r27





BTND ITEER DURÜII IIt 70,78 71,45






































































* prrx CAF pow lurcsm ropproch6e Rottordom/Anvors - CrlPrqse lur soforlqê LÉfêrung Rotterdom/Antwps
Pronlo ænsegno ol Rotttrdom/Anlwertpô - Drrqkte levenng cll Rollerdom/Anl@rpen
USA l{d hF otlM il
Ceo& hh hkDuum ill
Cono& wbst*n ffi ùwn lv
argenùno CmdÉl To€on@!







TENDRE / WEICHWEZEN/GRANO TENERO / ZACHTE TARWE
1966




USA Erh kÿy mle ll 38lbs
-.-.- 
usa Err6 thvy hre [ 60 lE
RTZ
EXPLICÀTIOI COtrCETNÂ]rT IiES PRIX DU RIZ CONTtrTUS DAIIS CETîE P1JBLICATION
Itr?RODUCTION
Dans lfarticle 2o du règlenenl no l6/f964/CEE, portut établisseoent graduel drue orgaleatlon
comme c1u marohé ilu riz (Joumal Offlolel du 2? f6vrier 1964 
- 
7e année nc 34) est préwe, pour
la p6rlotle transltoirêr ue etlaptatlon gratluelle il6s prlx iùâ seull. et dcs prlx lnôioatifs afln
ile paryenlrr à Irerplratlon de oelle-cI; à w prir rle seull unlque et è un prix lnillaetlf ulquê.
Cc naroh6 unlque alans Ie geoteur ilu riz est instltué 1nr 1e règleuenr îc 359/67/CEE dtu 25 Jutllet
1!671 portent organigatlon ooorune du mrché d.u r1z (Joumal Officiel du 31 Juillct 1967 - 10e année
no 174).
Ic nigime prén par le présent règlement est applicable è pêrtlr tlu ler septcnbre f967.
r. 3r1=llr9e.
r. @re-g§.e.-BcE.
Baa6 êur le règlanent to 359/67/CÉt,, artiolêa 2, 4, !4 et 15 11 6Bt flré ohaque unée, pour
la Comuauté, u prir inalicatif, des prix d.intêwentlon êt dee prir tle acull .
Prir laalioatif
11 eet f ix6 chaque améa, pour Ia Commaut6, &ÿant 1e 1sr aott pour la campa8ne de
oonnerciallsatlon d6butant lrannée Eulveter un prix lndioatlf pour le riz ilécortiqu6
(è grains roncts).
Prlx dtintewention
Chaque mnée, avant Ie ler nal; sont firés pour la canpagne de comnercialiaation aui%ntê
des prir driltewention pour Ie rlz paê(y è tEins ronds.
Prk d.e seuil
f1 est fixé ohaque ann6e, avant le ler mal pour la cêmpagne ale commcrcialisation suivantâ !
- 
u prir de Eeull du rlz tlécortlquég
- 
u prix de seull êu rlz blanohi et
- 
u prlx de eeull dê6 !ri6urê8.
r. 9gell!-é-grÆ.
Le prtr lnilicatlf, l€s prix drintervention et les prix dê êeuil mentlonn6a sub. À sont fixéa
pour iles qulit6g tYP6§.
c.
Le prir lnailoatlf pour Ie riz décortiqué à B"aln8 ronds est fixé pour Driebourg au stade du
ootmerce de grcs, narchsndise en vraor renilue nagaBin non déchargée.
Les orix drintaryention pour 1e r1z ped.dy à gralns ronds sont frxée pour Ar1ea (Fmoe)
et Vercelli (Italie) au stâdo ilu commcrce de groB, msrchanalieê en vrac, reniluo magasin non
d,échargée.
L.s pnx d.. seuil pour Ie riz décortiqué, 1e rrz blanchi- et 1ee brisuree eont ca1culés pour
Rotterdam.
ff. Prlx dp marohé
A. Pour la France les prJ,r se rapportênt eux BouchEs du Rhône et pour lrltalie à lllilan.
B. Stade tle oomnercialisation et contlitions de livraison
Fruce : prix d.épart organlsme stockeur, fmco moyen de tmnBport 
- 
impôte non oomplls
Paddy r cn vrac
Riz et riz en brisures : 6n sacs
I!q!& t fraco canj.on arrivé e .a. en v!ao, payeoent à la livmi8on - impôts non comprigPadily t en vrac
Riz el riz en brisurea ! en sacs
16
Iff. Prélèvcnette
Lors de lrimportation tle riz peddÿ, tle riz cléoortiqué, de riz scmi-blenchi à grains
ronds, tle riz seml-blanchi à gralns longs, de rLz blanohl à gralns rond.s, cle rlz
blanohl à graine longs ou tle brisures, iI est perçu un prélèvemcnt.
Ce1ui-ol eEt fixé pe.r la Commission (art. t1 règlement no 359/67/CgE ctu 2l julller L967-
Journal Offioiel rtu J1 juillet 196'l 
- 
Ioe ann6o no 1?4).
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RElS
ERLAUTU}II,NG DER ]N DIESER VEROT}'DNTLICHUNG AIIGEFÜ}iÀT}N RLISP:IiIISE
EINLLITUNG
In Artikel 20 der Verorclnung Nr. l6/]-964/EilG über die schrlùttreisê Errichtung elner gemeinsamen
Marktorganisatlon für R€i6 (Ant6bratl ÿoa 2?. Februar L964 - ?' Jahrgang lrr' l4) ist für die uber-
gangszeit eine achrittweise Anpassung der Schwellenpreiae unal der Richtprease vorge6ehen 6elresen'
derart, das6 aE Ende dieser Ubergangsperloile ein einheitllcher Schweltenpreis und ein einheitlicher
Richtprei6 erreicht wird.
Dieser einheittiche Rei6markt Lat durch die Verordnung llr.359/6?/E:,!G vom 25. JuIi 1967 über die
geneinEane }iarktorgani6ation für ReiE (Ant8blatt vor JI. Juli 1967 - 10. Jr.hrgang Nr. I74) geregelt.
Die in dieaer Verordnung vorgesehêne Rege].ung wird seit den 1. Septenber L967 angeuandt.
I.F
A. ry.LP.S!*.
laut Verordnung. 1lr. 759/6?/î.,c, Ab6atz 2, 4, 14 und 15 werden Jâhrlich für die GeBeinschaft
eia Richtpreisr Interventionspreise unil Schrvellenpreiae festgesetzt.
Richtpreia
Für die cenein6chaft wird jâhrlich vor den 1. Augu6t für das in folBendên Jahr begiEende Reis-
wlrtschaftajahr ej-n RichtpreiE für geschâIten (rundkôrnigen) Reis fe6tgesetzt.
In tervention6Dreisê
Jâhrtich vor den 1. lIai für da6 fo].Eende !,Iirtschaftsjahr lverden InterventionaPr€i6e für
rundkôrnj-Ben Rohreis f estge6etzt.
Schwellenpreise
Jâhrlich vor den I. Ilai für da6 foIÉiende lTirtschaftsjahr rTerden fe§tge§etzt3
- 
ein Schwellenpreis für geschâlten }ieis;
- 
eiE schwetlenpreiE für volIstândi8 Seschllffenen Rei6 und
- 
ein Schwellenpreis fiir Bruchreis.
8..@li&!
Der Richtpreis, die Interventionsprei€eund dre Schwellenpreise (s. A.) werden für die Standard-
qualltâten festBesetzt.
c^ ortê- âuf die sich die festqesetzten Prea6e beziehen
Der È.@i§. für rundkôrnigen ,?eie vlird fiir Dui6burg auf der Gro6ôhandels6tufe für ûare in
Io6er Schüttung bei freier Arlieierung an das Lager, nlcht abgeladenr feEtgeaetzt.
Diêfgj@.fürrundkôrnigenRohreiaeindfürArles(1rankreich)urlverce11i(Ita-
1len) auf der Grosshandelsstufê für !/are in lo6er Jchüttung bei freier Anlieferung an da§ La8er'
nicht abgeladen rfest6e6etzt.
Di" @f].ææg für Beschâlten Rei6, vollstâEdj,g geschllfteneÀ Rei6 und Bruchreis rerden für
llotterdan berechnet.
II.Tj@
A. Iu Frankreich gelten die6e Preise für die Rhônenündun8, in Italien firr }iaj-Iand.
B. Handelsstadiun und LieferunEsbeilin:unsen
Frankreich: Prei6 ab La8er! frei Transportnittel - ausschliesslich Steuer
Rohrei6 : Iose
Rej-s und Bruchreis : Sesr.clit
I4ilgr bei Abnahne vollgelaalener Fahrzeuge pronpte Lieferung' Barzahlu!8 - aueBchlles6lich
Steuer
Ronrels : lose
Rei6 und Bruchreis : Se6ackt
48
III. Abschôpfungen
Bei der Einfuhr von Rohreisr geschâlten Reis, rundkôrnj.gen halbgeschliffeaen Reie, langkôr4i6ea
Ëa1b3e,'ci,l:,ffenen lleJs, rundkôrnigen vo11stândig geschliffenen Rels, langkôrulgea vo1lstândig
geschliffenen Rels oder Bruchreis wird eine Abschôpfung erhoben.
Diese wird durch die Kooeission feetgesetzt. (Art. 1I Verortlnung Nr. 159/6?/XlJc rro4 25. Jutl
1967 
- 
Arotsbfatt von 11. Juli 1967 - 10. Jahrgan8 Nr. 174).
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RISO
SPIFÆAZIONE RELATIVA AI PREZZI DEL BISO CHE FIGURANO NELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE
SEPPUZ IgT.E
I{.],Irartlcolo 20 dcl regolan.ato n. L6/64/CEE r.Iatlvo eIIa graaluele attuezlone di unrorganlzzazlone
colua. dcl rerceto det rlao (Gazzetta Ufftclals dêI 27 febbraio 1964 - 70 Anno a. f4) è prevlata,
per 11 periodo traasl,torl,o, uEr aalatteziona tradualâ dei prezzl dl entrata e del pr.zzi lDdlcativl
per 6iun6arcr aI tGr[ina ôi quêstar ad uu prâzzo dl entrata unlco c ad ua prezzo lndlcatlvo unlco.
eu.ato rcrcrto ulco D.I a.ttorê del ri6o à dlaclplineto dal rcgolaûento î. ,59/6?/Cî,8 rlcl 25 lugllo
196? rrlattvo allrorganltuezloao ooruc d.l. nercato del 1160 (Gazzetta Ufficialc tlel 11 lugllo 1967 -
l0o Anno a. I?4).
11 rathe prcvlato dal prescDtc rêgolu.ato è epplicablle a decorrcre dal Io eettenbl. Lg6?.
I. PrerzL flsaatl
Â. Naturr d.l erâzzL
SuIIr brlG dcl re8oler.nto Â. rr9/6?/cÊE - arttcoll 21 4i 14 e 1, ventoDo filartL pcr It
Coiulltàr otni rüo r u! prêzzo lDallcativo, d.l prezzl ilt Lntervento ê d31 Prozzl dl cntratr.
k.zzo lndlcetivo
ADt.rlor[ênt. aI lo egoato dl aBtl ulo vl.èn. flaaato per Ia Coaunità' per Ia ceEpe8na di
coE.rclallzzrzlo!. ch. Ilizll lteDro auccêBslvo, un prezzo lûdlcatlvo Per 1I riao acDl8rcggio
(e granl toadi).
@,
AtttarloEelta e]. 1o mggio d!, ognl ennor pêr Ia caEpagna di coEnercl,aLiLzazLoÀQ Euccêaslvâr
loro fl.aat1 d.l Pr.zzl pcr 11 rlsoac.
@.s!r
^rtorlorrclta 
el lo legglo dl ogill arao, Bono flsaati per Ia caEpâtna dl coEorciallzzazioac
Succaa8lva t
- 
u pr.rto dr.ltrrta do1 ri.o aarlt".g8lo i
- 
un Pr.z20 di.ltrltl dcl rlro llvorrto 3
- 
un Prczzo ôroDtrrta dall. rottua dl riao.
B. 0ua11tà tlDo
I1 prrzro lBdlcatl,ror i prcztr. dl. lEt.ryonto ed I Prczzl dl eBtrata nênzlonatl aIla vocc A.
roao flaattl p"r d.11. quautl tlpo.
c.
II Dlarro Ladlcatlÿo d.l rilo a 6raal tgndl è flssato p?r DulBburgr nelle feae del oouarclo
âLlthgroaaor Pcr rêrco ella rlaluaarreaa aI ûa8azzinor non scaricata'
IE,@por11r1aoacao!of1aaet1p"rÀrIea(I'ranc1a)cvcrcG111(Ita1tr),
nalh frlc dê1 co[arcLo ellrlagroaao, per ûerce alla rlnfuaai re6a al [lgezzllor loa
!crrlortr.
I!@.l.trl8oacn181.ggioidêtri6o1aÿoratoed91IQrotturcdir16o6ono
calcoleti per Rot terilu.
II.@
A. per Ia Frucl,a.i coB8ldGruo ! EEezzL d.IIc Bocche del Rodano e per lrltalia quelli di lli.Iano.
B.
Pruchz îÊczzo eI lagezziDo r fruco Eezzo di traaPorto - lEPo6tâ eacLusa
rirona t iGrce nuda
riao . rotture dl 1160 3 lD aacchl
Itslia t fruco cuion e aLtro arrivor ûerce nudar pa8æento aIIa conse8nat tnPorta GacIuEa
rlsoaa ! nrrcê nuda
rlto a rotture di rlao r l! aacchi
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rrr. I_g?.Llg!
Allrlaporitazlono dJ' rieoae, di rleo aenigregglo, di riso eeollavorato a grani tondl, dl rlso
ecnllavorato a greal lunghl, di rlso lavorato a 6rani tondi, di riEo lavorato a granl lunghl
o dl rotture di riao vieae rlecoaao uD prelievo.
Querto qul à flsaato dalla Corulaslonc (art. 1I del regolaaento n. ,59/67/CEE dc7- 25 lu6lio
L96? 
- 
Gazzctte Ufficiale rtcl )I IugIlo L96? - 1Oo Anno n. 174).
5l
RIJST
ÎOEIICHTING OP DE IN DEZE PUBLIKATIE VOORKOMENDE RIJSTPRIJZEN
INLEIDINq
In artikêI 20 van verordening nr. L6/L96\/Ë,ÊA, houdende de geleldelijke totEtandbrengi.ng van eên
geEcênachappeliJkc ordcnlng vu dê riJstEarkt (Publikatiêblad dd.2? februari 1964 - 7. iaargang
nr. ]4) 1. voor dG ovorgergBperlod. c.n 6êLêldeliJke aanpaaalng voorzien van de dreEPelpriJzc! 
"u
vaD dê ricbtprijzen, ten cirdG nâ afloop van drzê periode tot één geneenschappelijke drêûpelpriJE
ea één genceascbappcllJkc richtprlJ! tc koE.n.
Dezê tcnêeuachappcllJkc riJltÂækt rordt ger.g€Iat in verordening nr. 159/6?/EÊG dd.25 JUI1 1967r
houdendc cên gc!.rnachappellJkc ord.alrB van d. rljstEarkt (Publikatieblad dd.11 juIl 1967 - IOe
Jaugug nr. 174).
Da blJ d.z. yrrord.nlag iag.6tè1ô. rêt€Iing ia vu toepassing net lngang van I aeptcabcr Iÿ6l.
I. Vaatccstcld. Drl-lr.r
À.9!4t@
crbâaecrd op dc vcrordeulng nr. ,59/6?/EEG, artikelen 2. 4, 14 en L, rordGE Jaar1lJk3 Yoor
d. Oâ!ê.nlchep ééD rlchtpriJsl interveatieprljzen en dreEpelprlJzen vaatgcetcld.
Rlchtprll E
Voor da Gcacenachap rorôt JlarlLJk3 vôôr t autustuB voor hrt verkoopsclzocl drt hêt tol8endc
Jrar aâÀYugt
-..u rlchtprlJB voor 8êdopte (rondkorrcllge) rlJat vaatgsBteld.
IBtrrY.!t Icprlj tc!
Vôôr dc lata !âi vaB.lk Jaer rordcu ÿoor hêt volgende verkoopsêizoen interventlêPriJ!G!
vsrtgêêt.Id voor roBdtorrcllg. prdl..
Drê!pclprll zêp
JaarllJkB vôèr t û.i tord!û Yoor hrt Yolgende verkoop6eizoen va6tge§teld s
- 
ccn drenpelprljs voor gèdoptr rlJst
- êca drêlPêIPrlJa voor voltltt. riJst ên
- 
ccn ilrenpelpriJs voor br.ukriJ!t
B.@}1.!91!
Da ondcr À gcûoe[dê prlJsen voor gedopte riJsti voor padle en voor brcukllJÊt rordaa vest-
gcatold voor b.peâId. standaârdkraIlt.lÈcn (verordening nr. ,62/6?/Êf.G dd.2, JuIl 1957 -
Publlketlâbled dd.]1 Jutt L96? - Loa JaarSeB nr. 1?4).
C. Plaatacn rlarop de va6tBêBtelde prljz8n betrekkln8 hebb.n
D" I1È!II!&, voor roEalkorrelitc Eedoptê riJat tordt vaBtgàatêId roor Dullburt 1! hct
ettrtlur vu dc groothudclr voor hêt onverpakte proilukti 8.Ievêrd franco-rrtrslJ! zond"r
1o!31[9.
D. !g!@!I!lg yoor ronclkorrelige padic rordcn vaBtgeatcld voor Ar1.! (tr"rükruk) .r
Vcrcclll (ItaUô) i! hct atâallu vu de 8roothendcl, voor hêt onverpakt. Produkt t€lâvcrd
fralco-ûegazljn zoDder lose!.n9.
D" @lglllllg voor gcdoptc riJ8tr ÿo1;tttG rlJat en breukrlJEt rordc! b.r.kc!d voor
Rott€ralu.
II. HarktDrl-ltân
À. Voor FraakriJk bcbbc! d. trlJzc! b.trckklng op Bouchea du RbôEG .n voor ltalLë oP !111a§.
B.
Frallsllk 3 PriJB ef opslagpleatB, frenco vcrvoer[iddel - cxclualef belaâtilt
Prdle : Io.
RIJBI ê[ brcukrlJat t 6êzakt
ItaUë s P?r af6.Iad€a regoli vrechtrag"nr e.d. directe levering en bêtalhg -.xclualaf
beIaBtlEg
Padlc ! los
RiJet en breukriJEt 3 Eezakt
52
rrr. Elll3g
BiJ dc lnvoer van padieriJst, gedopte riJet, rondkorrelige halfritte rlJetr langkorrelige
halfrittc riJatl roadkorrellgc volritte riJat, langkorrelige volwLtte rlJet of breukriJat
rordt een heffing tocgepaat.
Deze rordt door dc ConnLsalc vaatgeeteld (art. 11, verordenlng nr.179/6?/EEG dd.25 JuIl
L967 
- 




























Prczsl di !.rcrtot Rllaldo
Bcr6ui
gê6chËltcr n.l. Rllo rolgrrggio




Prrzzt dl [ercBto! RllaldoBrr!el'
notturc dl r1!o
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PNELEVE}IEIIIS EXYERS PATS ÎIE8S
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SEP ocT IOV DEC JI}I FEB llrn APR xÀI ,rux JUL AUG
Pllr d. !êu11 SchrêLl!nprêiaê Pralrl d'.!tr.ta D!êûpelpriJ!.!
DEC 18,580 r8,58o t8. r8o rBr?10 r8,84o r8,970 19,1oo 19)2ÿ 19,150 L91490 19,6æ D,6n 19ror1
cBt 2!14/,0 2t,w 2r,440 21,608 2tt't't6 2!t944 24tll2 z4,to 2414û 24.616 u,'184 24,lu 24 to56
DRI r2r'oo 12.ÿ l2rrq' l2r50o r2,500 r2,5@ r2,l(x' 12,500 L2t,no r2,5OO 12.ÿ r2r!(x, 12tw
Prétaÿ.ttta altar8 prya tl.ra
PraliaY1 vatao Dr.6l têrtl
Âù3cbôtrtul8rD gtgttüb.r Dllttllld.r!












DREI,TPELPR I JZ EII
PRELEVI'I{ENTS ENVERS PAYS TIERS
ABSCHdPFUI{GETT GEOENUBER DR]TTIANDERN
PRELIT:VI V!:RSO PAESI ÎLRZI








1-4 t2-18 19-2' 26-10 1-2 l-9 t0-16 24-30
Prk dê !êu11 Schr.IIcÀpr.l,!a PrazzL d'antrrt! Dr.!D.1prl,Jt.!
DEC 19,588 18,580 r8, r80
CBL 24t74r 2)t440 21,440
BRI 12,r00 I2trm 12,500
Pré11ÿara!t. atÿêla p.:1. tl.ra
P!.Il.vl ÿ.rao pacll t.rzl
ÂbEchiipfutrt.n 8c6.nüb.r DrlttIüdcra
H.tltDgar t.t.nov.r d.rd. Iud.tr
PAD ,, r90 4,184 4t?tz 5tL52 5,rr2 5.464 5A64 ,,464 ,,608 5,360
DEC 6,488 5'480 ,,890 6.44o 6,uo 6,81o 6,830 6r8lo ?,0ro 6'?oo
DBE 917?9 8,50? 8,1o7 11'?65 8,60r I1,?6, u'76' 1r,76, 1r,?65 r1,211
DBL 10,855 9.492 9,492 13rr28 9t»7 r!,I20 13'IE r3'rd 11,r26 121r10
cta t 0, 16r 9,060 9'60 12rr30 9,r60 r2'rlo t45ro r2i5l0 r2,53O 11,94o
cBt rrr6l? r0,r?6 ro,u6 14,0?3 10,268 14'o?3 14,0?l 14,0?l 14,0?3 l3,4rr
BRI !,9'to 1,9?0 l,lro 3'540 I 540 lr 300 !,300 3'/t4o l',l40 l,/go
56
Prélèvements envers les Poys Tiers
Abschôpfungen gegenüber Dritttcindern
Pretievi verso Poesi Terzi
Heffingen tegenover Derde Londen
[fn.ooor.g
(Moyennes mensuettes/Monotsdurchschnitte/Medie mensrli/Moongemiddelden )
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PAIT A L'ITPORTÂTIOI' LIVRAISOT RÀPPROCEEE, RrIE'ES AU IfoN POUNCSXTECS DB BRISUIEI
EIIII'ERPEBISB' SOIOBTIOB LIEFENUTO, DIE ÀUF DEN OLEICEEI BNUCEOEETTT ZUNOC(OEBNACBT IORDE| SIID
PBEzzr [L'ilPoRllzI0rE' P[o]11 cOrsEol{t' BrDOlTr l!L^ srBss^ PERCENTUÂIB Dr RourrnB
IfvoERPnIJZr, DInETE LEVEnIIO, îEBUCCEEBÂCEÎ 0p EEIA!,FDE BREUKPEnCEITAOE
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(l) rllsôront ou oorblna 
- 
.lnr.b oôor kolblllùt 
- 






PRII A LTIXPORTÀÎIotr, LIVRTISOII RÀPPROCEEE, RATENES AU IbIE POURCEITACE DS ARISUBES
EIIflTmPREISE, SOTOBÎICE LIEFEnUùo, DIE ÀUF DEX CLEICEEX TBUCSOEUI,LT ZLmÛCTOEBHACEÎ IOBDEI{ SIXD
PREZZI I!,L.IIP0R1ÀZICIIE, PRoXîÂ Col{SECtrÀ, RIDOITI IILÂ SÎESSÀ pEBCEIIli/lI,Ê DI ioTflrAE
IXVOERPBIJZEI, DITEI(ÎE LEVERIIO, lEiUooEBnaCEl 0p EtslZIt,FDB EBEUTPEBCEflTI,CE
c§ / üp lrsrmDlr / Bo,rmaDÂr / errrrnru (1)
(1) céprréaent ou coabrné 
- 
.lrE.ln odù koDbini*t 
- 
.gp§.tl o oolblD.tl 
- 
BlzondorllJL of 6æo.ù1û.Bd
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cÀr / crF lrsrEnDlr / RomEnDlr / rrnrrnrrr (r)
(l) s6DséroDt ou @rblDé 
- 
lln.oltr od.r koDblDl.rt - .eDu.tl o oorbllrtl - rftoDdællJl of 3.@.br'À.crd
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c J .Dætrl F.t.Q.
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*L,u.o,*n rcpp.odrée CAF AmsbrdomrRdtedom/Ahtwrpên 
- 
Sot{trge Lreferung crt
Èonto coNegm crf Amsterdom/Rotterdom/AntwPen 
- 
orEklc levfirng crt Am3ttrdom/Rott€rdom/Antwpen 
-
l).o.més ou même pourcotoç de bflsuræ 
- 
ouf gterchên Brwhgohott zuruckgebaoôt 
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BRISURES / BRUCHREIS / ROTTURE/ BREUKRIJST
HII]LE DIOLIVE
Eclaircissenents concernant 1es prix drhuile drolive (prix fixés et prix de marché) et les préIèvernents
contenus dans cette publication.
I. PRIX FIXES
.4.. l[ature dee prix
&r vertu clu Règlenent noB6f66/CEE 
- 
art.4 (Journal officiel du 30.9.1966 - 9e ann6e - nol-72) r nodiflé
pa! Ic règlenent (CEE) n' 2146/68,1e Conseilr 6tetuant our propoaitioa rie Ia Comnission, flxe anDuel-
I"nent ava:-t Ie 1er arût pour Ia canpagne de comnercialisation qui 6uit et qui dure du 1er novenbre au
J1 octobret un prlx indicatif à 1a productlon, un prix indicatif de uarché et un prix drinteryeBtlon
et avant Ie 1er octobre rmprix de eeuil de lrhuile droLive pour Ia Connunauté.
ix indicatif à Ia production (Règlenent nov6f66/cEE - art.!)
Celui-ci est fixd à un niveau équitable pour Ies producteurs, compte tenu de Ia nécessité de nain-
tenir Le volune de production nécesÊaire dans la Connunauté.
hix intlicatiL4e qalç!É- (Rèslenent noB6f66fcEE - art.6)
Ce prix est fixé à un niveau permettant Lrécoulement normal d.e 1a production drhuile clroliver conpte
tenu des prix des produits concurrents et notannent, iles perspectives de leur évolution au cours de
1a canpag7re cle conuercialisation, ainsi que ale liincitlence sur le prix de lrhuile drolive des Daio-
rations Densuelles (Règlenent noÙ6f66fCEE 
- 
art.9).
Prix tltintervention (Règlement noB6f 66f cEE - afi.l)
Le prix drintervention, qui prantit aux producteurs Ia réalisation de leurs ventes à un prix aussi
proohe que poesible clu prix indicatif de narché, compte tenu des variations du narché, est éga.l au
prix in4loatif de narché dlninu6 altufi nontant Buffisant pour permettre ces Ëriat:.ons ainsi que
lrachenineuent de lrhuile drolive des zones de production vers les zones de consommation.
Prix d.e eeuil (Règlement nog6f66fcEE 
- 
art.8)
Le prix cle seuil est fixé de façon que Ie prix d.e vente du produit importé se situer au Iiêu de pas-




par.2) au niveau du prix indicatif c1e narché.
!e Lieu de ln.ssage en frontière est fixé à fmperia (Règtement nol6rf66fcL\ - art.3).
s.9ts@yrg
Le prix ind.icatif è la production, le prix indicatif de narché, Ie prix d.rintervention et le prix
d.e seuil se rapportent à trhuile drolive vier8e seni-fine dont Ia teneur en acides STas libresr ex-
primée en acicle oléique, est d.e J grammes pour lOO granmes (Règlement nol.65/66/CEE- art.Z).
II. PRE,EVU'IH\IITS A II IMPORTATION
Le règlement portant établissenent dtune orpnisation commune cles mrchés dans le secteuÏ des na-
tièree grasses est entré en vigueur le lO novembre 1966. Conformément à ce règlernent un système
d.e prélàvenent est appliqué pour lthuile d'o1ive arnsi que pour certains produrts conlenant de
lrhuile aIroIive.
Pour 1a fixation du préIèvernent on prend en consid.ération les prix à 1'rnportation dans la Cornmu-
nauté de lrhuile drolive non raffinée, C{F ou tr\'anco tr"rontière - lmperia, selon que lrhuile pro-
vient clee pays tiers ou de la Grèce. Les prix <Ies quatités autres que la qualité type sont con-
vertie en prix de cette dernière au moyen de coefficients dréquivalence (annexe au Règlemeni no
t9z/66/cEE).
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Si le prix de seuil est eupérieu! au prix CAF Imperia, rl est pergu un préIèvement dont Ie montant est
égal à Ie clifférence €ntro cêa rleux prix. Lors cle lrimportation tlthuile drolive cle la Orèce, pays as-




Les prdlèvements è porcovoi! sur Ies produits autres que lrhuile dtolive non raffinée sont fixés sur 1a
base alu pré1èÿ6rDent ci-dessus eu noyon tle coefficients.
11 convient ale tléterminer chdque senaine 1es préIèvenents qui 6ont applicables du Lundi au dinanche
suivaut (règlenent (cEE) tr" ,10/69r.
&r ce qui concerne le calcul tles alivers pré1èvernents, i1 faut ee référer aux articleg 13, 14, 15 et 16
du Bèglement ncl-J6/66lCEE ainei qu'aur Dèglenents no" l66f 66/cE9 et I B,/66/c1'. 1-er çal l èv.nen1.s .r,r,l.
fixés pour r
'1. les proiluite entièrenent obtenus en Grèce of transportés directemênt <Ie ce pays tlans Ia Conmunauté.
2. Les proctuits qui ne Eont paa ontiàrement obtenus en Grèce ou ne sont pas transpoltés directement de
ce paJra rlans 1a Communaut6.
3. Les pro<Iuits en provenence al€s pays tiers.
Les pré1èvements Edtt calanlés pour l€s proaluits des sous-poaitions repriseE à llannexe I du lèglement no
166/66/cEE (sont erclus 1es postes 0?.Ol er N (a) et o?.o3 er Â (I)ir
No <lu terif
tlouEnie! comn'ül Dés j.gnation teE marchandisee
0?.01 Légumee et plaates potagèr€s, à Itétat fraio ou réfrigéré
erN I Ollvee :
(e) rtestiaées à cles ueages autres que Ia production drhulle(1)
(b) eutres
0? .03 L6gunes et plantos potagères préaentés rla.ns Ireeu sa1ée, soufrée
ou adrlltionnée dreutreE Eubatances servant à assurer prorrisoirê-
ment leur oonsorvêtion, mèia non spécialênent préparée pour 1a
consom.nation inmédiate s
ex A Olives r
(I) destinées à des usages êut!ê6 que 18 production ttthuile(1)
(II) autres
ex 15.O7
3 r b 1,
BIb2,
BIIa
Euiles vég6talee fixes, fluitles ou concrètes,
brutes, épurées ou raffinées :
(l) arire drolive :
(I) ayant eubi trn processus tle reffinegê !
(a) obtenue par Ie raffinagp tlrhuile tlrolivê wierge, mâne
coupée ilrhuile cltolive vierge
(b) autre
(II) autres
er 'l 5.17 â et B Résiatus provenent du tleitêm€nt dos corps grea ou cles cires ani-
nalee ou végÉteLes r
(A) cortenant al6 lthuile ayant 1es caractères ile Irhuile dtolive !
(f) fâtes ale neutraliBation (soapstocke)
(II) autree
er 23.04 Tourteeur, eirignons tlrolives et autrea résidu8 de lrertrection
dee huiles vég6ta1es, à ltercLuEion tles lies ou fèces I
(l) Grignons iliolivea et Butres résiclus rle lrextractlon èe Ithuile
cl rof ive





Lee prir ont ét6 relev6s Eur I€a naroh6E ltafiens de Irlilmo et ile Barl pou! tliff6rentee qualités.
lors de ]a oompareiedr êntre 1e6 prlr Ee rapportant aux nâneE quelit6s, 11 est n6ceeBaire de têùrir
oonpte êe la ttifférence qui eriate clans 1eE conalitionE ite lirrroigqr ot 1os Etad€s de ooomercialL-
eation.
1. @. r Mileno
Barl
2. Stade ile oonnerolaligatiqr et conttitiong ile llvraison
Iilano r pêr vagpne o eutooaEo o oi8torara conpleti base ùtilalro per pr61ta colBe8na 6 paganênto
esclueo imballeggbeil imposte entrata ê conÊumor psr Derce eure, lealel Dercantife
Bari : per, ID€rce gEozza elle prod'uzione
3. eralit6 : Les différentes queLités alrhuile sont rêpri8es tlans Ie tableau.
B. lutres huileg




§.B. Iog prir quotéB pour uno journée tt6temln6e aort valables pout 1ê E€DaLtto mqrtloan6e '
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OLIVENôLE
Erlâuterungen zu deB l-u dleeer VerôffentLi.chung aufgeführten OLlvenôlpreisen (festgesetzte PreLee und
Marktpreise ) uad Abechôpfungên.
I.rESTGESETZTE I§.E
r.@
Genâsa der VerordnunrNt'lt6/66/flll} 
- 
Art. 4 (lrntsblatt von )0.ÿ.1)66 - 9. Jahr.geng Nr. 1f2)
abgeândert durch Verordnung (BUIG) Nt 2146/68, setzt der Rat jâhrLichr auf Vorschlag der Konoleeior,
Yor de! 1. Auguat für das geEante folgende Wirtschaftejahr, das von 1. Novenber bie zum 31. Oktober
Iâuft' für die Geaeinschaft elaen einheitlichea Erzeugerrichtpreis, Marktrichtpreis, fnterventioue-
prela uud vor den 1. Oktober einea §chwellenpreie für Olivenôl fest.
Erzeu8crrlchtprels (Vcrordnuag Nt. L16/66/nwG 
- 
Art. 5)
Dicser wlrd unter Berücksl-chtigung der Notwendigkelt, in rler Gcneinschaft das erforderliche
Produktionsvolunen aufrechtzuerhalten, in eluer für den Erzcu8er angeûessenen Hôhc festgeGetzt.
Marktri-chtprel.6 (Verordnung tu. 116/66/EWG 
- 
Art. 6 )
Dieser Preis wird so festgesetztr dass die O1lvenôlerzeugung unter Berücksichtigung der Preise der
konkurriereadea Erzeu8nlesG urd laebesondere ihrer voraussichülichen Entwicklung wâhrend de6
WirtschaftsJahrcs eowle der Ausrirkung der nonatLlchen Zuschlâge auf den O1lvenôIpreis nornal
ab6esetzt werden kaan (Verorduung Nr. t 6/66/NG 
- 
Art. 9).
Interventlonspreis (Verordaung M. 116/66/nwG - Art. 7)
Der Interventionspreie, der dea Erzeugern elnen 
- 
unter Berückuichtigung der Marktechwankungen 
-
nôglichet nahe ar Marktrichtprele li.egentlea Verkaufserlôs gewâhrleletet, ist gleich den Markt-
rlchtpreis abzügllah einee Betragee, der auerelcht, uE die6e Schrankungen und die Befôrderutrg ale6
OlivenôIs von den Erzeugungs- ia die Verbrauchergeblete zu ernôgIichen.
Schwellenpreie (Verordaung W. L)6/66/AWG 
- Art. 8)
Der Schwellenpreis wlrd so fe6t8e6etztr alaas der AbgabeprelÊ für das angeführte Erzeugnis an den
festgeetellten Grenzübergangsort den Marktrichtpreis entspricht (Verordnung Nr. lJ6/66/EWc 
- 
Art.





Der Erzeugerrichtpreis, der Marktrichtpreie, der Interventionspreis und der Schwellenpreis
betreffen mittelfeines Jungfernô1, dessen Gehalt an freien Fettsâuren, aus6edrückt in ôIsâure,
drei Grann auf hundert Gramn betrâgt (Verordnung,Nr. I65/66/EWG 
- 
Art. 2).
II. ABSCHôPTUNGEN BEI EINFUHR
Die Verordnung über die 
_Errlchtun8 elner gemeinsamen Marktorganisation für ôIe und Fette i6t aE IO.
Novenber 1966 inkraft getreten. In Anwendung dieser Verordnung wurden Abschôpfungen sowohl für
Olivenô1e aIs auch für einige ollvenô1ha1tige [Jrzeugnisse erhoben.
Für die Festsetzung von Abschôpfungen werden Prelse für Einfuhren von nicht raffj.nierten OlivenôIen
in die Geneinschaft in Betracht gezogen 
- 
CIF-Prelse 6691 Frel4renz6-Prelse 
- Inperia - , je
nachdem ob das ôI aus Drittlândern oder aue Griechenland koEmt. Die Preise für andere Qualitâten
aIs die der Standardqualitât werden ln dieêe umgerechnet nlt HiLfe der Ausglei.chskoeffizienten
(Anhang zur Verordnune Nr. 192766/E';to).
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rTenn der Schwellenpreis hoher ist als dis Preise CIF Imperi.a, wird eine Abschopfung erhobenr
deren BetraB dem Unterschied zwischen diesen beiden Prei6en ent6pricht. Dagegen wird bei. der
Ernfuhr von 0llvenol aus Graechenlandr einem assoziierten Land, diese Abschopfun6 un einen Pauschal-
betrag von 0r5 R.E. verringert (Verordnung W. L62/66/Ei!c-Art. l).
Dre zu erhebenden Abschcjpfungen für andere Produkte aLs nicht raffiniertes 0]ivenol werden fest-
gesetzt auf Basis der oben erwahnten Abachôpfungen nit tlilfe der Ausgleichskoeffizienten.
D1e Abschopfuogen werden wôcnentlich fest8estellt und gelten von llontag bis zun nâchsten Sonntag
(verordnung (rlro) rr. ))O/69).
Irl/as dr3 Berecllnung der einzelnen Abschopfungen betrifft, wird auf dre Artikel 11, 14, 15 und 16 der
Verordnun6ç Nr. 116/66/E\\C1 sowJ-e auf die Uerordnung Nt. L65/66/Etlc und Nr. L7t/66/EwO ingewieeen. Die
Abschopfutrgen werden fest8esetzt für :
1. Vollstandig in Griechenland erzeugte und au6 dieseE Land uomittelbar in dj.e GeBeinschaft
beforrlerte Erzeugnl6se.
2. Erzeugnlsse die nicht vollstandig ln Grlechenland gewonnen oder nicht unnittelbar au6 die6en
Land in dre Gemeanschaft befôrdert worden sind.
J. Erzeugnisse aus Drlttlandern.
Die Abschopfungen werden fur folgende, in der Verordnung Nr. f66/56/EwG auf8enomene Tarif6teLlen
berechnet (mit Àusnahne votr den Stell-en O7.01 und N (a) und O7.O, und A (I) ) :
lari f numer des
GenelnsaEen Zolltarifs WareÀbe ze lchnung
07.or Genüse und Kücheakrâuterr friach oder gekühIt :
exNIOliven:
(a ) zu uderen Zrecken als zur ôlgewinnung bestimt (1)
( b ) aDdere
o7.o, Genü6e und Küchenkrâuter, zur vorlâufigen Haltbarnachung iD
SalzLake oder in Wasser nit einen Zusatz von anderen Stoffen
ein8elegtr jedoch nicht zun uanittelbaren GenuEB besondera zu-
bereltet:
ex A Oliven s
(I) zu anderen Zwecken ala zur ôlgewinnung bestinot (1)
(II) andere
ex L5.O7
B I b 1r
B r b 2i
BIIa
Fette pflanzllche ôIe, f1ü66ig oder feBt
roht Bereinigt oder raffiniert :
(À) OuvenôI
(I) raffiniert 3(a) durch RaffinLeren von JungfernôI geronnen, auch
nlt JungfernôI verschnltten(b) anderes
( II ) analere6
ex lr.L? A und B Rückatânde aus der Uerarbeltung von Fettatoffen oder von tieri-
scben oder pflanzllchen Vlach6en:
(A) ôt enthaltendr daa dle Merknale von O1iÿenô1 aufweist :
( I) soapstock
(II) adere
ex 2J.O4 ôlkuchen und andere Rück5tânde von der Gewinnung pflanzllcher
OIe, ausgenomen ôIdrasa :
(A) olivenolkuchen und andere Riickstdnde von der Gewinnung voa
0livenô I
(1) Die Zulassung zu diesen Unterabsatz unterliegt den von den zustàndlgen Behôrden festzu-
setzenden Voraussetzungen.
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III. PREISE AI'F DEM INLANDSMARKT
A. Ollvenôle
Die Preise sind auf den italienischen Mârkten Milano und Bari für verschiedene
Qualitâten erhoben worden.
Beln Vergleich der Prelse, die sich auf die gleichen qualitâten beziehen, muss der
Unterscbled berückeichtigt rerden, der zulschen den Lieferbedingungen und. den Handels-
etufea be6teht.
1. Orte : Milano
Earl
2. Haudelsetufea uad Lieferbedingungen
Mllaao 3 Per vatone o autocamo o cLsterna conpleti base Mil-ano per pronta
con6egna e Pa8enento e8cluao lnballagglo ed inpoete entrata e consumor
per Eerce sana, 1eale, nercantile
Bari : per Eerce Etezze aIle produzlone
,. B}M3, ! alehê rabellen
B. Andere ôIe
Un dle Entwlcklung der Preise von Olivenôl nit aatleren ôleorten verglelchen zu
kiSnuen, hat nan auf dan Mallâuder Markt folgende Prel.se festgestellt :
-' ÈilaueaôI raffiuiert
- 
bie J1.12.1968 : Saatô1 1. Qualitât
- 
von 1.1.1969 : genischtes SaatenôI




Spiegazioni relative ai prezzi clellrolio dtollva (prezzi fissati e ptezzî di nercato) ed ai
prelievl ohe figurano nella presente pubblicazione.
I. PREZZI FISSAîI
A. Natura dei prezzi
Â norna der reSoLameato n' 1)6/66/cEE - Art' 4 (Gazzel'ta Ufficiale de]' 10'9'1966 - 9o anno
n.1?Z) nodificato da1 regolamen|o t. CLE/2146/68, iI Consi5lio, che delibera 6u propo6ta della
comaiseiuner rissa ogni anno, anteriormente aI 1o aLostor yer Ia successiva carnpaSna dl conEer-
cLa:Ilrzzaziorrc che si estende daI 1o novembre aI rlo ottobrer un prezzo indicativo alla ploduzioDer
un prezzo indicativo ali Eercato, un prezzo drintervento e anteriormente aI 1o ottobre un prezzo
drentratar unlci Per la Conunità.
prezzo indicatlvo alla produzione (regolaaento n. L16/66/CEE - art. 5)
eueeto p1ezzo è fleeato ad un llvel1o equo per i produttorir tenuto conto dell'esigenza
di uantenere 11 neceosario volune dl produzione nel1a Coûunità'
Prezzo lndicativo dl nercato (re8olaneato n. t 6/66/cBE - art' 6)
Questo p1ezzo è fieeato atl un ll,vello che pernetta iI norEale snerclo de11a produzlone di
olio dtol,ivar tenuto conto dei prezz! dei prodottl concorrenti ed in particolare delle
ploêpettlve della loro evoluzione durante Ia campagna tll coanerciallzzazione, noché
deffilncideaza sul lÉezzo ilellrolio ttrollva atêI1e neS8lorazloni nenelli (reSolanento n.
tr6/66/cEB - art. 9).
Prezzo diintervento (regolaneato a. L16/66/CEE - art. 7)
II prezzo ilrlntervento! che garantlace al produttorL Le tea)-J-zzazlone delle loro vendite ad
un prezzo che si avvlcinL tl plù poeeibile, tenuto coato delIe variazionl del nercator aI
ptezzo indicatlvo di nercato, à parl eI prèzzo LDdicatlvo di nercato dlninuito dl un
aûûonta1.e tale da rcndere posalbilc Ic eualdette varlazioni e lravvivanento deIl'ollo d'o1iva
dalle zoae dI produzlone aIle zone tll conaumo.
Prezzo drentrata (rcso1anento n. 1'16/66/CÊs - art' 8)
îL ptezzo drentrate è fl'gaato in nodo che il ptezzo ill vendita del prodotto lEportato
raggiunga, nel luogo dl trê!6ito ill frontlera (regolanento a.L56/66/cân - art.lJ - paragr.2)
1l live1lo ilcl prezzo lnrlicatlvo di mercato. II luogo dl transito di frontlera Ô flssato ad
Inperle (regolaoeuto Â. L6r/66/cEE - art' f)'
B. Oualità tipo
II prezzo indlcatlvo alta produzloae, 1I ptezzo indlcatlvo di mercato, 11 prezzo dtinter-
vento e i1 prezzo drentrata al rlferlscono allrolio ilrolLva verglue senlflnot il cui
contenuto lu acldi grassi liberi, eapreaso in acido oleicor I di I SraDEl per IOO 6rannl
(regoranento n.L65/66/cæ - art. 2) '
II.@
II regolanento relatiÿo alltattuazloEe alL una organlzzazioDe coDune dei nercati nel aettore del
graaol & entrato in vlgore lt 1O novenbrc I!661Ptr ltapplloazione dl tale regolarento à 6tato ata-
bilito un 6i6teûa ill prcllcvi. pcr Itolio drollva.nonché per alcuni prodotti contenenti olio drollva.
per Ia flssazionc dct prellevo sl preadono ia ooasiderazione i PtezzL allrinportazioe nell-a
Conunità dellrolLo clroliva ch. non ha Bubito un proce6Bo tll raffinazioner CI!'o Franco
Frontieili- Iaperla, a second,o che lrolio provenga dai paesi terzi o dalla Grecia. l prezz!
delle qualltà tlLverse dalla qualità tipo 6otro convertiti nel prezzo di questtultina nendiante
i coefficieati ilrequlvaleuza (allegato ds1 regolanentoa. L92/66/CEE).
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Se 11 prezzo di eatrata è superlore aL prezzo CIF Inperla, è riscosso un prelievo dl anuontare
pari a1la differenza tra quegtl due prezzl. Àllratto dellrinportazione deLl,ot"ia drollva daIl.a
Grecia, paese a§Eoclato. questo prellevo è dininuito del].'amontare forfettario fissÈùo a
Or5 U.C. (regolanento î. 162/66/CEË 
- 
art. ]).
I prelievi da riscuoterê gul Prodottl dlverai àaI1ro11o drollvr non raffinato eono fissati sulLa
ba6e del predetto prellevo ûediante coefficlcatl.
I prellevi vengoEo fia6ati oBni settiûana. Que6ti aoDo applicablli da1 lunedl alla donenica
6uccessava (regolaoento (CEE) n. ,10/69).
Per quanto riEuarda 11 catcolo dci dlveral prâIlrvLt blaogna rlferirsi a8li articoli If, 14, f5
e 16 delretolanento nJ,16/66/cEE cone âiregolênontlnA,66/66/1EE eî.L71/66/cw.I prelievi sono fls6atl
per 3
1. I prodottl lntermeEte ottenuti in Gr.cla e tresportati dlretteente da questo paese nella
CoEunltà.
2. I prodottl chG non sono lnteranent€ ottenutl iE Orecla e non aono direttanente traEportati ila
qu€ato paes€ a€I1a Coûualtà.
,. I prodottl lE proyenlcnze dri paeai terzl.
I Prellevl sono calcolatl per i prodottl ili cul aIIe Eottoyoci dellrallegato f deI retolanento !.
I66/66/CÊE (6ono gscluee k aottovoci O?.O1 ex N (a) et o?.O) ex A (I))!
(1) Sono aEne6se in queBta 6ottovoce Eubordinatuente alle condizioni da stabilire dalle autorj.tà
con.oetenti.
N. dellâ
tariffa dogaaale coEune Designazione delle Derci
07,o1 ortaggl e piante Eangereccc, freschl o refrigeratl :
êx N. I Olive :
a. destinate ad u6i diver6i dalta produzione dro11o (I)
b. altre
o?.o, OrtaBBi e plalte nangerecce, presentati imnerEi in acqua aalata,
solforata o addizionata di altre 6o6teze atte ad asaicurarne
tcûporaneanènte la conservazioner Ea non specialEente preparati
per 11 cousuEo ilnedlato 3
cr A. Ollve :
I. dsEtlnatê aô ual dlversl dalla produzione d.o1io (1)
II. altre
ex L5.O?
B r b 1r
B I b 2l
B II a
0!.1 vegetall fisslr fluj.iU o concretir
Bretgl., alepurati o rafflnati :
A. Olio drolLva :
I. che ha Eublto u procesEo di rafflnazione 3
a) otteuuto 
'llll, rafflDazione d,olio droliva vergine,
aDche Ee6colato ad oLio droliva vergine
b) altro
lI. altri
exIS.ITAeB Realdul provenienti daLlalavorazione delle sostanze Era§6e o
delle cere aninall o vegelati :
A. conteneEtl ollo avelte I caratteri de1l'olio rlroliva :
I. paete dl aalbnlficazione (soapstocks)
II. altrl
ex 23.04 Pane1ll,, sanea dl olive eil altrl reoidui dellrestrazione degli
oll ve8etali, escluse le norchle o fecce ;
A. Sanse di olive ed altri reeidui dellrestrazione dell!olio
d t oliva
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III. PRJJZZI SUL W'TCATO INTERNO
A. 01io droliva
I prezzi- sono stati rilevati 6ui mercati ltaliani cli Milano e di Bari per qualità
di fferent i.
AI Eomento deL confronto lra prezzl riferentisi alle stesse qualità, è necessario
tener conto de1la differenza che esiste nelle condizioni di consegna e nella fase
di coamercio.
l. Piazza : Milano
Bari
2. Fase di conrnercio e coadigionl dL consegna
Milano : per vagone o autocarro o cisterna conpleti base Milano per pronta consegna
e paganento escluso imballaggio ed inposte entrata e consuülo! per merce
sana, Iea1e, mercantlle
Bari : per merce Brezza aIla produzione
J. Qualità : Le diverse qualità drolio oono riprese ne1la tabella.
a.@i
AI fine di confrontare lrevoluzioue deL prezz! del-liolLo droliva con aLtre qualità
dfolior si 6ono rilevati eul mercato dl MiLano ! prezzj- t
- 
clel]-rolio dl arachide raffinato
- 
flno at 11.12.1968: olio di semi d;.'r: luaiità
- 
a p..rtire dal- 1 . i .1969 : oli o di serni vari




Îælichtilg op da in deze publicetle yoorkonende ohjfollepriJzeE (vest8estelde priJzen en narktpriJzea)
cn de iiltoerhcffiugcn.
r.@
Â. Aard ÿan dâ Drl lzGa
Gêbaaeeral op Veroracnllg w 1fi/66/BEO - Art. 4 (Pubucatleblad d.at. ,0.9.1966 ' 9e JaargaE8 -'
ar 1?2), gerlJzlgd bU yerorilenlng (EEO) û 21\6/68, stelt de naadr oP YooratâI vaE dc Cot!16!t.r
Jaarlijks vEôr f. euguatuE voor het daaropvolgerd verkoop6sllo?Dr dat looPt vaa 1 noveaber tot cn
D.t ,1 oktoberr yoor de Geneeloclrp eeD productiêrichtprij6' €er mrktrichtprr'Js. .ra liitt?ÿeDr:f.-
prua Gn v6ôr 'l oktober een drenpcl'priJ! Yart.
ProduktlêrlchtpriJB (verordênin8 ar. 't)6/66/Ëæ - art. 5)
Dezê rordt op een voor de produceDteu biIIiJk niveau vagtgeBtsldr Eet inachtneûing vaa d. Eoodzaek de
in de Èneenschap noodzakelijke produktiaoDvan8 te handhaven.
Marktricbtprijs (Yerordening ü. 136/66/EEC - art. 6)
Deze priJ6 xordt op een zodanig peil vaat8eBts1d, dat cea uornale afzet van de ollJfolleproduktle tro-
gellJk ia, rekenlng houdend Eet de prijzen van dê coDcurrerende produkter en Det nane net de vooruit-
zichten voor de ontrikkeling daarvan in de loop ven het verkoop8eizoên, alstede net de lnvloed op de
olieprlJa van de staffeling van de prijzen (Verordening w. 116/65/EÊA - art. 9).
Interventieprija (Terordenlng û. 1r6/66/ÊEG - art. 7)
De LntervGntieprlJsr relke de producenten raarbor8t dat zlJ kunnen vêrkopen tegen een prijs dicrrekc-
EiaB houdeDd net de prijs6choEnellngen op de Earktr de DarktrlchtpriJa zo ye.1 aogeli-jk benadortr la
gelijk aan de narktrichtprlJa, vcrnrnderd net een bedra8 det Bîoot tenoeg ia on die schomelin8en ala-
Eede het veryoêr van de olijfolle van de produktiÈBaer deErbruikat€biedeû nogeliJk te 6aken.
DrenpelpriJa (Terordcnin8 ar. 'I)6/66/EEG - ut. 8)
De drenpelprlJ8 rordt zodanig vaatgeEteldrdat de verkooppriJs van het ingevoerda produkt in de vaat-
geEtelde plaata ÿan Brenêovergchrijdin6 (Verordening nr. 1r6/66/EEC - art. 1, - 1id 2) op het ai.yêau
van de uarktrichtpriJs ligt. /,1s pLaat6 van grenôoverschrijdla8 rerd Inperia yaat8êateld OerordeDlag
ü. 165/66/EÊo - art. ,).
S. @!i§!! (standaard)
De productieriohtprtJB, de Darktrichtprijsr de interÿenticprlJa en de dreEpelprljs hebben betrekking
op halffiJne ouJfolie verkre8en biJ de eer6te persitrgr raarvan het Behalte aa! yrije vetzurenr uitge-
drukt in oliezuur, J gran per 1OO Bræ bedraagt Oerordening îî.165/66/W - art.2).
II. HEFTINGEN BIJ INVOqR
De EEG-narktregeling voor oliEn en vetten ia per 10.11.1!56 En knoht teuord€n.Ter uitvoertng hiermn
wordt op de invoer van olijfolie en âanverwante produkten, inCien nodj.gr een Ey8teen van iavoerheffingeu
toegepa6t. Hierbij rordt uitgegaan van de invoerpriJzen van niet-gerafflneerde ouJfolie in de GeDeen-
schap op basis CIFrcf Franco-Cren6 .Inperia, al naar Belang de olie afkonati8 i6 uit derde landen of uit
Griekenland. De prijzen voor andere kraliteiten dan de atandaardkwaLiteit rordea net behulp vaa gellJk-
uaardigheldacoëffIciênten op de standaardkwaliteit ongerekend (bijIaBe blj de Verordenlng B. 192/66/EEO).
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Iudien de drenpêlpriJÊ hoggr ia dan dalavæpr{FInperla, wordt het verachil overbrugd door e.D
lnvoerheffing die geuJk 16 aan het vorschil, râarop biJ invoer uit Griekenland, als geaeaocieerd
land van dê OeneenEchap een forfaitair bedrag (0r5 R.E.) iu Eiaderin6 wordt Eëbracht (Yerordenlng
r*. 162/66/EEo - art. )).
De hefflngsn op andere dan nlet-gerafflneerde produkten word€n Eet behulp van coEfflcl?ntea vaet-
gesteld op baaia van de hiervoor genoende heffiugên.
De hcffingen uorden wêkeLijka vaatteatelal eE Be.Lden val Daaadag tot als daeropvol8enô. zolda8
(verordening (EËG) ar 110/69).
lliat de berekening van de diverBe Lnvoerheffingen betreft ziJ bovendlsn no8 yertezea naar ÿer-
ordening nr. 'tr6/66/As? - art. 1rr 14, 1! en 16 eveaala aaar Yerordenlngen art.166/66/EEG ct
1?r/66/ËRc. De heffingen worden vaatgesteLd voor :
1. Geheel en aI in Griekenland voortgebrechteprodukten dle rechtstrsske van dlt land naar dc Çc-
neênschap trordên Yervoerd.
2. Produkten dle nlet geheel en al in Grlekenland ziJn voort8ebrecht of dle nIêt rechtatre.kr vaB
dit land naar de qemeenachap wordeD ?€rvoerd.
,. Produkten afkonstig uj.t derde landen.
De hêffingen rorden berekênd voor de vol.gender in de Veroralening nr. 166/66/ESA opgeno[en tartef-
posten (net uitzondering voor die van de poaten of.O1 ex N (a) cn O?.Oi ex n (f)):
(1) Indeling onder deze onderverdeli.ng is onderworpên aan de voorÿaardân en bepalla8enr vaat tc
stellen door de bevoegde autorlteiten.
Nr. van het Eeneenôchap-pelijk douauetarief OoBchri Jvi[E
o?.o1 Gro"nten en ooeakruiden, verB of gekoeld 3
exNIOlijven:
(a) welke voor andere doeleinden dan de produktle ven oIle
zijn bestemd (1)
(b ) andere
o?.o, Groenten en Eoe8kruidenr in waterr waaraanr voor het voorlopi8
verduurzdeni zout, zraveL of andere atoffen ziJn toegevoegdr doch
niet Epeciaal bereid voor dadelijke conEunptie :
ex A olijvên !




B I b 1,
BIb2,
BIfa
Plantaardl8ê vette oliën, vloeibaar of vâst
ruw, gezuiverd of geraffineerd :
(Â) olijfolie:
(I) relke aan een raffinageprocea onderrorpen is gere€at !
(a) verkre6en blj rafflnage yan olijfoliei verkregen biJ






en B' Afvallenr afkonstig van de bewerklnB va!
lijke of plantaardige ra6 :
(A) welke olie bevatten die de kennerken
(I) Soapstocks
(II) andere
vetatoffen of van dLer-
van olijfolie hecft !
ex 2).04 Per6koeken, ook die vanollJvênr en udera bij de rlnalnt van plent-
aardi8e oliën verkregen afvallen, Eet ultzonderiE8 van droeBeD of
bezinkael :
(A) Perakoekcn van olijven en andere blJ de trinn1n8 van oliJfolic
verkregen afvalleu
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III. PRIJZEN OP DE BINNEI{LANDSE MARKT
A.OlijfoLie
opgenonen werden ftaLiaanse marktprijzen voor diverse olijfoliesoorten op de oarkten van
Mil-ano en Bari. Bij een vergelijk tussen prijzen die betrekking hebben op dezelfde kwali-.
teitt dient rekening gehouden met de verschil-Len die bestaan in leveringevoorwaarden en
handeLsstadia.
1. Pl,aatsen : MiLano
Bari
2. Handelsstadia en leveringsvoorwaarden
Mi1ano : per vagone o autocarro o cisterna compJ-eti base l{ilano per pronta consegna e
paganento escLuso inballaggio ed imposte entrata e consutnor per 1jerce 6anar
1eaIe, mercantile.
Bari : per merce grezza aIla produzione.
J. Kwaliteit : De kwal-iteiten van de diverse olijfoliesoorten zijn op de desbetreffeade
tabel opgenonen.
B. Andere o1iën
Teneinde de ontwikkeling van de prijzen van olijfolie te kunnen vergelijken net die vaa
andere oliesoorten werden voor de markt van Milano eveneens de prijzen opgenomen ven 3
- 
geraf fineerde grondnotenol j.e
_ l"l"i' ; I i .:22: 
" 
ï:::l:",:::.ï.:' kv';ali'iei'i
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0c-nE ?2,100 ?2 t'too 72.720 7r,ÿo 7r,960 ?4,5æ ?r,200 ?5 1820 ?6,44o ?7 to60 ??,680 ?8'roo ?\ i942
Fblflut t605,o ,605,o 5616,o ,66?,o t698,o ,?29 ta ,?60 ro ,?91,o iE22,C ,851,o ,ô64.0 ,911,o 1?4? t1
D{ 288,40 288,40 290r88 29r,t6 295,e\ 298rr2 ,oo,80 ,or,28 1o5,7o ,08 !24 ,10 t?2 t1, t2o 299,77
rt ,r9,* ,5r,% )r9,oz ,6a,o8 ,65 J4 168,2't ,?1,2? ,?4,1 ,??,r9 t$o,45 ,8t 51 186,5? ,69,99
Ltr 45.o5> 45.06> 4r.4ro 4r.8r8 46.225 46.61' 42.oo0 4?.188 \7.?75 48.16' 48.55o 48.918 45.8r9
l1 261 ioo 261 rOO 261.2' 265t49 26? J4 269,98 2?2 122 2?4,4? 2?6 t?1 2?8,96 281.2O 28r,45 2?1 tzg
I'C-RE 64.850 64,850 5t.4?o 66,o9o 67.t o 6?,950 68,52o 69.190 69,810 70,4ro 71'p50 6?.691
FbÆlut ,2\2,' 1242 t5 ,27r.5 ,rd+,5 ,1r5,' 1 66.5 5197,5 ÿ28,5 ,4r9,5 4+9O.5 ,521.5 ,552.5 ,l,84.6
BI 2r9,\o 259.40 261 r88 264 tr6 266,84 269,r2 2?1 tùO 2?4 î8 2?5,?6 2?9,24 281 ,?2 28f,20 2?O t76
rf ,2O t17 ,20 11? ,2',2) ,26 i9 ,29,r5 ,52,41 5r,,47 ,r8,5, lA1 160 ,'t4,66 ,4?,?2 ,ro,?8 ,r4,19
Llr 40.581 40.5r1 l+O.919 41.106 41 .69lr 42.o81 42.\69 42.8>6 4r.244 41.6t1 44.o19 44.406 42.ro7
n 2r4,?6 2ÿ,?6 2r7,oo 2r9,2' 241,49 2\r,7' 24r,98 248,22 25c,4? 252,?1 254 t96 2r? t20 245 tob
70,?OO ?o tToo ?1 tr20 ?1 ,*O 72§60 ?r,1æ
'?>,800 74 t42O ?5,o40 ?5,660 ?6,280 ?6,9c,0 ?r,r41
FblFlu ,rr5.o ,5r5,o ,556.o ,59?,o 3628,o ,6>9,o ,690,o ,?21,o 1?52,o ,?8r.o ,814,o 1845,o ,67?,1
Dl{ 282 .80 282,80 285,28 28?,?6 290.24 292,72 295 tzo 29?,68 ,oaJ6 ,o2,64 ,o5,12 to?.60 294.16
FI ,49,o, 149.o, ,52,11 ,r5,17 ,r8ê, 16',1 -29 ,5\,16 ,6?,42 ,70.48 ,?t.r4 ,76.60 ,?9,66 ,6r.08
Llr 44.1 88 44.1 88 44.r7, 44.96t 45.t1o 4r.?rE 46.125 46.511 46.9o0 4?.288 4?.6?5 48.o6t 45.*'









PRELSI/EUEITS À LIIFOETÀTIOT DAIS LA C.E.E.
ATSffTFFI'XCB 8EI EI]rH'M IN DIE EXO
PRELIBVI ALLI IHPOFTIZIOIE TELLÂ C.E.E.








ê) PNdurtr 6tiàr@6t obtouE o otioq rt tr@port6! dlræt@ot da ca Daÿs ôa! la co@ueté
Vollstlndlg in Crish@lùd qEangtc ud da èie!6 lad luittelb§ ln diq c@êinloheft bêfUrdêrte &!ar8Di€3.
Prcèottl totalMta ott@ti in Orur. ! træportÀtl ôrr.ttaaatê dr quosto pès!ê nclla Co@uità
Gaù.cl o al in O!i*@lad rcoEtgrbræhtc prcdukto die ræhtgtrerkr ve dit lùô nÉr d6 O6e@æhrD rctto varecst
b) Iloduit! qirl na mt Ds Gtlà@t oùt@. @ Orloc o ac loDt pæ tre4ortéa ôl!æt@t tr c. palrs rtan Ir Corutl
&.rqtgnrllc ttc alcht wllrtÊ1ittg ttr Oriæàcl&Â g!rm@ oÀæ nlcàt rEittalbæ æ! ôi.to lsd i! ôiê O@f!æb..tt b.tÜt{.rt Er{G alli
Pæôottt oLê n@ mo totêlL6t. ottoutl 1! Orela o qhc D@ mo trasportrtl d1lctta@ta ôa que8to pælc nrlla Couità
Prcùtlt@ ü. El.t grhæl o al in OÉokaleô rUD wortgrbleht of dlc Dlct ËhtstË€&s ve ôli leè næ Àr orroæhlD Ft{c m.[{
o) Prcàrttt 1ûDort6! dc! p!ÿa ttq!
&r! Drltttûd.n eln8.fUhrtc ErsGu€nilto
Prcdottt l4ortêtr dat pætl t.Ei






rfi/69rov DBC JAIi rEB l(Âa r"PR xI Jllt JI'L Àrc æ æl
o7.olN r b) dhl.I !1h11 aihil o,o79 o 0 0 o 0rlæ o 0 o oc€l)
07.01 r II dhil Dihil Bahll o,o79 0 o o o 0,ræ o o o orÇ'l)
5.O? -' I a) or48o o,480 o r48o o t911 0,480 o,{8o o.652 orSlo 1r283 0r480 or{8o or4Eo or604
15.07 À r b) or9oo 0,90o o r9oo 1§û o i9oo 9,900 1rlJl o'940 r1979 0r900 o,96 0,90 1r063
15.07 A II !1Ell Dthil nihil o r2lo o o o o,547 o o o or393
5.1? A r (2) urar nihIl. ai hil orl20 o o o 0 o.271 o 0 o 0rlg6
15,1? 
^ 
I1 (1) dhl.1 nihll Âlh1} or192 0 o o o 0r437 o o o 0r3!l
2r.o4 A (5) Dl.hll athLl û1h11 oror9 o o 0 o 0rO,l4 o o o oro3l
o?.orx r \) o.652 !1h11 or15E o r8r, 1,61,1 r,7æ lt96 2r@6 2,4t 1r683 L1711 Lt$5 tr48a
sl.olA rr o.612 Eihi]. 0.158 o,815 1.611 I 
'?78
11996 2,088 2tê) 1,683 lr?tl4 rilÉ1 1,486
't5.o? À t a, 6 tl9o fr2oo ,.999 ?,t+62 11 rsSr t2rt69 13,2?l D,?37 t4t767 1r,693 12r@ lo.ln lOrû72
r5.o7 A I b) 1orll16 6,ooo ? p?t 11,?22 1?.11, r8,039 19r5r0 ærl4p. 2Lt5?| 17rtloo l?rt13 Lr.9tD, lrra
15.o? a II 21964 Dlhlf o t?zo ,.8lto 7rÉo 8ro8o 9od|l 9,491 to'4a 7.65L 7§t 316r, 6r7)l
1r.1? a. t (2) 1.182 nlh1l o,)50 1 
'9eo )t?1O 4,O4o 415ÿ 4t74Â 5rùo 3r85 3'* }llo tr3I7
§.17 § rr o) 2r)?'t Elhll o,r?5 t,ÿt2 ,rÿg 6.14 712ÿ 7,794 8'317 6,t 2l 6.3t2 )rÿl ,.9!
2r,o4 L (r) or2l? !lh1I o,058 o,w o,5n 0,646 ot7ü o,760 0,831 or612 01634 or!t} orriao
o7.or N r b) nlblL Dthl1 Àihil Or1ll, o.9lr r,o78 lt2ÿ l rl88 L,791 o'98! 1t014 orl6j lrôÉÉ
o?.03 A rr nihl-1 Àibil !1hLr 0.015 or8|)l o'9?8 Ir196 1r288 lr49l 0,883 o1911 ot65J o.r{
15.O? a I a) 6,49o ,,2@ ,1999 ?,\62 1 I ,48r t2.L69 13râ71 13,737 14,ft1 u'691 12r@ ütrJD2 loro72
.5.07 A I b) 1Or41 6 6 rooo ? to?, 11 t?22 1? .,|15 rE,039 19r516 Ntl44 4r5tl 17r400 urtll lrrgâl, Lrr,â4
1r.o? A tt 2,964 nibil o 1720 ,r8{o 7,tlÉ,o 8,080 9.o73 9,491 tor42l 7$5r 719â 6$9 5r7)l
15,'?.A { Q) 1.482 DihlL o.No 1.92O 7t?)o 4,040 4,5ÿ 4,746 5t2to 3,86 3r961 fr!!ll ]rl7?
15.1? A fi (1) 2,r?1 Eih1l. o,176 ,.ÿ?2 5.958 6,464 7.2ÿ 7,594 I r33? 6rta 6rra2 )tÿl 1312
ar.o4 a (r) o r2)? oihil, o,058 or,o? o,r9? o1646 o17?5 o,?60 o'833 o.612 orr53{ 0rlIr o.rA2
l) voir éolErrcrsa€Dent! pag6 62 - Siqtrq ÈluütêNtlgo s.itc 6, - v.ô.F lprog4iel pagrnr 6E - zie toalloltu8 blt ?1
Z) Sù! pr{Judic€ ùu reEpoct ô.! èi.Doaltlo! dq l,ertlol. l?, psatraph. } elueê è) dr lrÂccold
' 
unbcrcheàet dos AÉlkàl! 3? Abrat.3 Brchctêbo a) Ac! ÂtLo@r
Fatto ratvo il ri6patto dolla èispoaisldl dell.artlcolo l?, psâtpfo-l'. lctt6le ê) dÊltrÀccordo
onÿomuaqt{ dc naleving vü hst Ù6Palda in artikcl l? lid J ê1in6ê a) vu <lc ov'æ@koDrt
l) Ses péJuaica des ùilposittona ès lrêrttclG tr' pqaaraphr 21 4€rIào!-alin@ du Rè31![ot ^c l!6/66/@-' UnUc;rhÀct ùcr Artikels 15 ÂÈ8atz 2 lJntorêb€at, 2 ùar Vêrct{nutlt lt tÿ/6/W
Fattê.alvc l. dlisporrzlonr deilrarticolo lrr patatÉfo 2, ræonio oo@; ô;1 tâ89+q9!9 rr. l!6/66/cæ






PqELEI/EIiETTS A LiIIIPORTÂTIOf, DÂNS LA C.E.E.
ÀBSCHÔPN'ISBT BEI EINFUTR II{ DIE EIIE
PRELIETII ÂLLIII@NNAZIOIE trELLA C.E.E.
EEFFIIOEN EIJ IilVOM Iil DE EEC
uc-8E/roo rs
û7.0r I r b 0 o o o o o o 0 o 0
ÛI.O] A II 0 0 0 0 o o o o 0
5.o? e r (a) or480 or48o 0r480 0,480 0,480 0r480 0r,180 or48o or48o o,480
5.07 Â r (b) 0,90o or90o or9oo 0r90o 0r9oo or9oo or9oo or9oo 0r90o 0r900
5.07 A rr 0 0 0 0 o 0 0 o o 0
5.r7 À r 2) o o 0 o 0 o 0 o o o
5.r7 À rr 3) o 0 o 0 0 0 0 0 0 0
|].04 a l) 0 o o 0 o 0 0 0 o o
a) lrcdutts rntièrgoqt obtqua ù Cràc. ôt trqrportés drrætonfit de ce pâÿ6 dùE lê Cot|lmqté
VoLlltlndig rn orræhql§ô orzeugtr ud aua dho8eB Lüè lMittelbil in dre O@inschaft bofür{.êrte Erzcugnrsse
Prcôottl totBIEt. ott@ti 1n O&ra e træportati dlrêttMentê d.ê queEto pasls nêlla Co@rtà
ochsql ü al ln Criskolqil rcot'tg€bræhtê prctb.ktù ùre rgchtEtreqkr vs drt l8d n@ dê C6Dgùæhêp rcrdd vswoêrd
b) hodufta qui no lont p4 @ttàr@@t oH@s @ orèoe ou ne Eont paB trüEportés AlræteEqt èo s. paÿa daar Ia Cott@eté
Erz@gnl.E€ ài6 nioht ÿollsttttitig iD Crlæh@led tæma oilsr nrcht lmittelbæ ua dllêsêE Led th d1e Cm6rnæhaft brfÜtdêrt m!d4 Ernd
Plodottt cba aoa lono totab@t. ottmtl 1n Crêclê o che nor 6ono træportatr drættuqte èê qug8to pæse nêIla CoMitÀ
Èoôutt@ tlio nlst æhæl @ êl in Oriêk@leù zrJn voortgebræht of die nret ræhtstreekê va èlt led næ .i€ oeEeêaohêP tordfi vetoerd
c) frcaulta i@ortés ôês paù's tiers
ÂuÊ Dritttündm .iD8.fllàrto Errsugmaaê
Prcdottr lEportatl d.1 psêEi torti
Uit ôrtda Iedo ln€cvoêrde PrcÀu.l.tü
l) Vorr éclarrclE6ementÊ P?aie sr€hs E leutenngfi sertc - Ve(bre rpreBazronr pagtna
2) Sur péJudrcc du re8Pect deB dlEposrtlons de lrertlcle i7t psraglaphe Jr aluea B) de I'Àccord'
'.rnb.sèhedet d€B Artrkelê J7 Âbsat, I Buchstabe a) d€a Abkomû8Eette r1,o 1I lltp€tto tlells tUEposrzlonl dellirytrcolo J?t pêrcgrafo.Jt lettera ê) dêLlrAccordo
Onverrnrnderrl ale nalêÿlng vu het Lepultte ln rytlkel J7 Ld J êIlhea e) vu de ovêrôenkomêt
J) Sua pé:uÀrce des ahêpoBlttoDs de 1iêrttcle 15r pæagraphe 2r tlàI!ème-â1Ihædu RèElement n'l]t5/66/CÆ
-' 
unbeElhaàet de8 Artrkêl8 t5 Absatz 2 Unterabsatz 2 der vercrdnune M. lJ6/66/Elde
Fettr sa-Ive le drspoêtzronr àiili"ttrcnto 15' pêregr?fo 2, aeconào- coma, del ""q1:iït::t' l\6/66/cæ'Onvemuderd het bepelde u e"tlkel l). 1rd 2 tYeede elrnea vu V€rordênrnt nr' rJÔloo/e'
)?.or x I b 1r863 1.861 tt625 L1625 r$25 t)162 I,4O8 1,408 1r4O8 1r408
0?.ol l II I,861 1 r863 1.525 t1625 t$25 11762 r r408 11408 I r4o6 I r4o8
15.o? l I (r) L2,599 12,599 1t,4ol ll,401 llr4Ol 12,089 10' lO4 l0r3o4 10r3O4 10 r104
rr.o? l r (b) 18r61? r8,6r? 17,oO8 1?r6E u,oo8 l7 t9l2 l5' 536 r5"15 l),5!6 r5r 536
r5.0? À II 6,468 81468 7,188 ?,188 ?,188 8,008 6r4OO 6r4oo 6r4OO 6r4oo
15.r? 
^ 
I 2) 4,2y 4r2ÿ !,694 !$94 3,694 4r0o4 3ræo 3ræo lræo 3'æo
15.r? l rr l) 6,774 6,774 5r9lo 5r9I0 5r9lo 6Â06 5'lâ 5'ls 5'lâ 5'1â
21.04 À l) o1677 o.677 o.591 or59l o' 591 o'64r 0,512 o,5r2 o 
'rr2 o t5r2
û1.0r f, r b Ir163 IrL63 o,925 o,925 o r92) I,062 0'708 o r7o8 o'7@ 0, ?08
0?.ol À Ir lrO6l I,063 0r825 o.825 0,ô25 o.962 0,608 0,608 0,5o8 0,608
.5.o? À I (a) 121599 12,r99 1t,4Or ll,401 rlr4ol l2roE9 10,304 10,304 10,304 lo,3o4
.5.0? À r (b) r8,6t7 t8r6r? l7r0o8 17,008 l7r0o8 17,932 l),536 r5.5t6 15t5!6 r5,536
,.07 Â rr 8r/É8 8,468 ?,388 ?,388 7,388 I,oo8 6 r40o 6,noo 6,400 6 r4oo
,.r? r r 2) 4r2Y 412ÿ !,694 !,694 !,694 4roo4 3r2oo 3tâo 3ræo 3'&
'.I? 
Â II 6t774 6t774 5r910 5,9r0 5r9Io 6A06 ,,1æ 5rlr 5'l& 5r r&












Par lcrca grcz5a alla produziolc
&trô
Llt 70.5O0 70.5O0 70.50o ?0.500 70.50O ?0.500
UC ll2r8o0 lr2r80o rt2rSoo 112r8æ ll2rSoc rl2r8o0
Fl,no
Lit 60.000 60.ooo 60.ooo 60.0@ 60.000 60.ooo
uc 96,o0o 96,OOO 96 ,OOO 96 ,OOO 96,0oo 96,00o
CoFqte
Lit 50.5oo 50. r00 50. r00 50.5O0 ÿ.w ÿ.r@
uc 8or8@ 8or8oo 80 r8oo 80r8oo 8or8oo 8or8oo
I{qùtê Lrt 4a.4æ 42.t9 42.W 42.6fr 42.650 42.6@
uc 6?r840 67,440 68,ooo 68,24O 68,24o 68,160
Drollÿê
r€ttlficato
L1t 49.350 49.3ÿ 49.5æ 49.600 49.600 49.400




Lit 42.6ÿ 42.25O 42. r00 41.85O 4r.5OO 4r.150
UC 6At24O 67 1600 67.ÿO 661960 66,4æ 66,160
!,lILÂllO
Per va€one o utocaro o crstefia conpletr base ihlaor pe! pronta conEegna e pageùtot
eÈcluEo rDbêllagtlo ed rnposta entrata e conÊuDor per Dêrce sanar 16êler Belcotllô -
Fæê iDglo6ao rnclusa tnpostr dr fabbrlcazrone.
Laqat6
Lrt 4r.1ÿ 45.750 45.7ro 45.1ro 45.7ÿ 4r.'tÿ
uc 73,200 73r2@ ?3'æO ?3ræo ?l' 200 7!t2oo
Drolrva
rettiflceto
Lrt 5t.25O 5r.25O ,o.7ÿ ÿ.7ÿ 5t.2ro ,r.2fr
uc Szrooo 8z,ooo 8træo 8lræo E2rO0O 82ræo
D1 Eùsa
drolrva
rètt i frc ato
Lrt 42.25O 42.1ÿ 42.7ro 12.7ro 42.7ÿ 42.750














Per ÿa€one o artocarrc o crstemê co[plet1 bê6e l.l1leor per pronta cohseme e pa€4entot
escluso rDballaggro ed rnposta entrata e conMor pe! nerce sæ4, leêIer nercütrIe -




26.900 28.900 28.850 æ.0oo ê.N 29.4Oo 8.6ao e.100 4.900
UC 46r24O 46 1240 46,L60 46,400 46.7æ 47rO40 4'1,ÿo 4'1,5æ 47,840
011 dl
ta qralr:à
Lrt r6.9ro 16.9æ r7.15o 11.25O 11.450 77.650 r8.4ro r8.85o 19.85o
















N0v DIJC J.Li' FEB !r.It APR IrAI JUN JUL ,.UG
Ert!a
Lit ic .12, 65.OoO 68.500 68.500 68,800 70.339 70.500 ?0.500 70.5OO ?0. r00
UC 94,6oo 1C O, 16( 1O4 rOOO r09 i600 1o9 r600 r0,080 rt2tr42 rr2rSoo 1 1 2,800 r12,8Oo t12r8(x)
Fino
L1t 54.875 i?.500 57.?50 5?.>oo 58.OOO 58.200 59.00o 59, Oo0 59.400 60.000 60.000
uc 62,8oo 92 rooo 92 rllOO 92,000 92 t 8Oo 9!,7æ 94,400 94,400 95,040 96.000 96,0oo
Comqtc
Lrt ,o.oco 5A.5oo \9.8?, i+8.ooo 48. ooo 48.OOO 48. ooo 48. ooo 49.400 50. ro0 ,o.500
UC 8o,ocb 8o , Ûco ?9.800 ?6,8oo ?6,8oo 75,8oo 76,800 76,8oo 79,040 80,8oo 80r8oo
L€qete Lit 19.9?5 >9 .22(J ,8.1+ro ,8.4ro 58.5?' 19.280 J9.182
19.650 4r.8oo 42.67' 42.448
UC 6r,960 61$2O 61 t52O 61,680 621848 63,65L 63,440 56,88c 68,280 67,9r7
Drolive
r€ttlflcato
Ltt 4A.A?? 4?.?94 45.7?' 46.42' 46.55o 46,4ro 4?.0u 46.5ro 48.840 49,'loo 49.468




Lrt fi.5e8 )?.?10 ,7.r1' ,?.16' ,8.8?5 38.7r0 )7,741 37.500 39.910 42,o50 42.L21
UC 5r,741 6.u,116 ,9 t?O1 >9 1461 62,zoo 62,000 60,386 60rooo 63,888 6?,280 57,401
Pê! vaggne o rutocærc o ctatema cohpletl bæe I'll1eor per pænta éonaê8na e pagÙdtot
escluæ r[ba1lâ881o êd ropoÊta entrêta € consnor per Derce a&ar leêIer oercettle -
Fso lngrcsso incluEa upoÊta ah fêbbrlcazlone.
Laqüte Ltt
\6.45a 4i-1ro 44.?ra 44.r75 45.2ro 45.2ÿ 45.250 45,2ÿ 15.250 45.7r0 4r.7ÿ




Lit ,1.r?, 49.950 \9.125 49.12' 50.12' 48.95o 4p.150 48.275 49.958 5r.25o 5r.0u




Lit il+.ooo 1?.950 ,8.25c ,8.52' ,9.7ro )9,550 19.08o 17.417 40,rro 42.2rO 42.650















N0v DEC JÀN }.EB !ihll ÀPR l,-I JUii .ri,L ,,uc
Per ÿsgüe o qtooarw o oiEtemê conplqti bæe Milqor por prontê consê8nê € pâguqtol
eaoluô tobaltaggio ed 14o6tê àtrête ê conMor per mêrce s$êr lèêlet ilelcdtrlg -




Ltt 24.OOO 24.460 2r.r?, 28.foo )o.2oo 29.88o 29.4û 28.96) 28.860 28.Ù92 a.lÿ
uc ,8.4o0 ,9,116 l+O.600 lr5r44o 48']zo 47,808 47 1040 46 t!41 46 tr76 46r2Tl 46.960
oli ül
Ia qualrtà
L1t 16.r50 15.160 16.rro r8.ooo 18.2rO 17.90o 17. r00 16.888 16.890 17'0o, r7,830




EXpLICATIONS CoNCmNANT LES PRIX DU STCRE (PRIX PIXES, PRIX A L'IHPORTATION) ET LES
PRELEVEIE{TS A L'IYPoRÎATIoN, REPRIS DA],IS CETTE ptBLICATIoN
INIRODUCTION
Lforganisation commune des marchés da,ns le secteur d.u sucre a été établie par le Règlement îo 1.OO\/67/CW





Le marché unrque dans le secteur du sucre est entré en vigueur Ie ler ;uillet 1968.
I. PRIX FIXNS
A. Nature dee prix
Conformément aux aiispositione dee artictes 2, \, 4, 9 et t2 clu Règlement no tOO9f67/CÆ, iI est fixé
annuellement pour Ia Communauté un prix indicatif, des prix diintervention, deo prix minirna pour la
betterave et des prix de seuil.
Prir indicatif et prix drintervention (a.tt. 2, 3 et 9)
Pour la zone Iê pluÊ ercétlêntaire alô Ia Cornnunauté, il est fixé annuellenent, avant Ie ler août,
pour Ia caûpagne sucrière débutant Ie ler ;uil]et ile lrann6e suivantê, le prir indicatif et un prir
drintervention pour le Bucre blaJlc.
Des prix drintervention rlérivés sont firéB pour altautrês zones.
Pour lee départements frangaia d'outr€-.mer, IeB prix drintervention dérivés sont valableE pour Ie
6ucre au staale F.0.8. arrimé navire de mer au port drembetqu$lent.
Er outre, pour ceB départements des prir drintervsrtion Bont fit6s pour le Eucre brut dtune qua.Iité
type.
P111rn41i4q {e !a lettqt31te (art. 4)
Un prix minimum eet fixé annuellenent pou! chÀque zone pfi,ductrice de eucre de betterave pour laquolle
un prix drintervention est fix6.
Prix de eeuil (art. 12)
Un prix de seuil est fixé annuellement pour la Communauté pour chacun des prorluita auivants : Ie Bucrê
blanc, Ie sucre brut et Ia mélêsse.
n.@Èrs
Les prix fixés sont valables pour certaines gualités types. Le Règleurent (Cfn) no $Of68 du,9 arrril
1ÿ68 mentionne 1a gualité type pour Ie gg9-!!g ainsi que pour 1a betterave sucrière.
La qualité type pou! Ie g@1 est définie ilene lrarticle ler du Règlenent (Cfe) n. 431/68 ùv9
avril 1ÿ68, tanclis que Ia descrrption pour la mélasse se trouve à lrarticle ler du Règlernent (Cm)
n. 78rf68 du 26 ;uin t!68.
II. PRELEV { TS (art. I4r 15 et 16 du Règlement no tOOgf'TfCEE)
Un prélèvement eBt pergu lors de lrimportation dee produits viség à ltarticle ler, paragraphe I du RègIe-
nent no |OOg/67/CFE, à savolr :
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No du tarif douanrer commun Désignation des produits
a) 17.01 Sucre de betterave et de canne, à liétat solide
b) t2.o4 Betteraves à sucre (même en cossettes), fralches, séchées ou
en poudre ; cannes à sucre
c) rz. oj Mélaasesl même décolorées
d) ex t7.o2
ex I7.05
Autree sucres (à ltexclusron du lactose et du glucose) ; eirops(à Irexclusion des sirops de lactose et de glucose) ; succéda-
née du oiel, même méIangés de miel naturel ; sucres et méLasses
caramé1isés
Sucres (à lrexclusion du lactose et du glucose), si.rops (à
Irexclusion de sirops cle lactose et ale glucose) et mélasses,
aromatisés ou adclitionnés ale colorarts (y compris le sucre
vanillé), à lrexclusion des Jus de frurts additionnés de sucre
en toutes proportions
Le prélèvement à ltimportation de sucre blanc, de sucre brut et de mélasse est égal au prix de seuil
diminué du prix CAF.
Les modalités du calcul ales prix CAF sont déterminées par Ie Règlernent (CSE) no 784f68 aussi bien
pour Ie sucre blanc que pour Le sucre brut et par Ie Règlement (CEE) 
^o 78rf68 pour la mélasse.
Les deux règlements cités ci-dessus datent du 26 juin 1968 et sont publiés au Journal Officiel
no L 145 du 27 juin 1958.
Le Règlement (Cfg) no 8l/68 au 28 jurn 1ÿ68 relatif aux modalités drapplication clu prélèvement dans
le eecteur du sucre (Journal Officiel no L 151 dq JO juin 1ÿ68) comprend., entre autres, Ia méthocle
tle ilétermination rles prélèvements applicables aux betteravesr aur cannes à sucre, au sucre, alxK
mélasses d aur produits énurnérés sous d) du tableau ci-dessus.
Dans le ca6 où le prix CAF du sucre blanc ou du sucre brut est supérieur au prix Ce seuil, un
préIèvenrent égat à la différence de ces prix (Règlement rlo 7OO9f67/cEE 
- 
art. 16) est perçu à
1'.@!, clu produit considéré.
rrr. ry (art. l? clu Règlement no loog/67/cæ')
Si Ie niveau des prix clalls Ia Communauté eat plus éIevé gue celui des courE ou des prix sur le mar€hé
mondial, la différence entre ces deux prr.x peut être couverte par une restitution à lrexportation .
Cette restitution est Ia même pour toute Ia Communauté et peut être différenciée selon lee destinations.
Le montant de la restitution pour Ie sucre brut ne peut pao dépaseer celui de la rgstitution pour Ie
eucre bla,nc.
conBulter également Ie Règlement (cfæ) no 166/68 au Conseil du t8 juin 1968 6tablissant les règles
générales concerlant lroctroi cles restitutions à lrexportation du eucre (Journal Officiel no L I43
du 25 juin 1968).
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ZUCKER
ERLIÛTERI'NGEN ZU DEN IN DIESEI,'I Htr'T N'ITHALTSNB{ A'CIGRPREISMI (FESTGESETZTE PREISE, EINTUIIR-
PREISE) UND Dtr,I BEI DER EINT'I'I{R ERHOBBTIHV ABSCHÔPruNGEN
EINLEIT{'NG
Die gemeinsarne l{êrktorganisation fü! Zucker ist rturch die Verord.nung Nî.LOO9/67/WIG ites Rates
ÿom 18. Dezeober I95? festgeleg:t worden (Amtsblatt vom 18. Dezember 196? - fO. Jatrrgang tlr. 308).
Am 1. Juli 1968 ist der gemeinganê Zuckemarkt inkraft getreten.
I.@E
A. Art der Preise
Laut Verordnung Nr. 1OO9/6?/Fitr,i,C, Lbeatz 2, 3, 4, 9 und 12 werden jâhrlich für die Gemeinschaft
ein Richtpreis, Interventionspreise, ltlindestpreise für Zuckerriiben und Schuellenpreise festge-
set zt .
Riehtpreis und Interventionsnreise (Art. 2, 3 und t)
Für das Hauptiiberschussgebiet cter Gemeinschaft wird jâhrlich vor dem 1. August für das am
1. Juli cles folgenden Jahres beginnende Zuckenuirtschaftsjahr ein Richtpreis und ein
Int ervent ionepreis für l{e isszucker f estgeset zt.
Abgeleitete Interventionepreise werden für andere Gebiete festgpeetzt.
In den franzôsischen iiberseeischen Departements gelten clie abgeleiteten Interventionapreiso
für Zucker F.O.B. gestaut Seeschiff im Verschiffunphafen.
Ferner werden für diese Departements Interventionopreise für Rohzucker einer bestimmten Standard-
qualitât festgelegt.
l,lindeetpreiBe für zuçl<efriiuel (Àrt. 4)
Fiir jedes Riîbenzucker erzeugenrle Gebiet, fiir das ein Interventionsprêis festgesetzt uirdr wird
jâhrlich ein Hindestpreis festgesetzt.
Schwellenpreis (lrt. f z)
Fiir die Gemeinschaft wird jâbrlich je ein Schwellenpreia für t{eisszucker, Rohzucker rurd Melasse
festgesetzt.
B. Sta.ndarttqmlitât
Die festgesetzten Preise gelten fiir geuisse Standardqualitâten. Die Verordaung (EIIC) Nr. 430/68
vom 9. April 1968 er*râ}nt die Standardqualitât sowohl für lJeieszucker als auch fü" @\g!@.
Die Standardqualitât fü. &lgEgl wird im Artikel I der Verordnun8 (EWO) Nr. 43I/63 vom ÿ. April
1968 bestimmt, wàTrenrl sich ilie Beschreibung für llelasse irn Àrtiket 1 rler Verordnun8 (EÏC) Nr.
785f68 von 26. Juni 1968 befindet.
rr. ABSCHÔPFLNGEN (lrt. 14r 15 und 16 tler verord.nung M. 7oo9/67/wtc)
Bei der Ernfuhr von in Artikel 1 Absatz (f) aer Ver.ordnung Nr. ]rOOg/67/Ii,lG gena,nnten Erzeugrarssen
wird eine Abschôpfung erhoben und zwar :
8l
Nr des Gerneinsa:nen Zolltarifs Bezeichung der Erzeugnisoe
") u.or Riiben- rm<l Rohrzuckerr fest
b) t2.o4 Zuckerriiben, auch Schnitzel, frischr getrocknet oder gemahlen I
Zuckerrohr
c) u.o3 Melassen, auch entfârbt
d) er I?.02
ex 17.05
Andere Zucker (auagenommen Laktose und Glukose), Sirupe (ausge-
nommen LaJctogesirup unil Glukosesirup) ; Kunsthonig, auch mit
natürlichem Honig vermischt ; Zucker rmd Melassenr karamelisrert
Zucker (ausgenommen Laktose r:nd Glukose), Sirupe (ausgenommen
Laktosesirup und Olukosesirup) rurrl Melassen, aromatisiert oder
gefârbt (einschliesslich vanilte- und Vanillinzucker), auege-
nommen Fruchtsâfte nit beliebigem Zusatz von Zucker
Die Abschôpfung bei der Einfuhr von Weisszucker, Rohzucker und t{elasee ist gleich clem Schvellen-
preis abziiglich des cif-Preises.
Die Einzelheiten für die Berechnung der cif-Preise fiir Weigszucker rmcl Rohzucker sind in der
Veror{nung (nWC) Ur. 784f68 îèsf3eleg:t und ttie fiir clie Melasse in rler Verordnrns (EHC) Iür.
785/68.
Die beiiten obener,râhnten Verorilnungen vom 25. Juni f968 eind im Amtsblatt Nr. L 145 vom 2?. Juni
1968 verôffenlicht.
Die VemtdnunC (El{c) Nr. 83?/68 von 28. Juni 1968 iiber Durchfiihnmgsbestimmungen für die Abschôp-
fqng im Zuckereektor (Àmtstlatt Nr. L 151 vom JO. .luni 1968) sieht u.a. Durchfiihrungsbestimmungen
zur Ermittlwrg der Abschôpfungen fiir Zuckerriiben, Zuckerrohr, Zucker, I{eIasEe und anrdere unter d)
in tler obigen Tebelle genannte Erzeugnisse vor.
Liegt {er cif-Preie fiir t{eisEzucker ocler für Rohzucker iiber dem Schrellenpreis, so wird bei der
Augfuhr d.es betreffenden Erzelgnisses eine rlem Preisunterschied entaprechende Âbschôpfllrg erhoben.
rII. ry (Art. 1? cler verordnrurg Nr. Ioog/6?/E{G)
Wenn deg Preisniveau in <ler Gemeinschaft hôTer liegt ale tlie Preise oder Notierungen auf tlem t{elt-
markt, kann der Unterschietl zwigchen clieEen Preisen durch êine Eratettung bei der Auefuhr eusge-
glichen werd.en.
Die Er8tattung iet für rlie geeamte 0emeinechaft gleichr urd sie kann je nach Beetimmrurg oder
BeBtimmungEgpbiet rmterschiedlich eein.
Die Eretattung für Rohzucker darf clie Erstattung fiir Weisezucker nicht iiberschreiten.
Siehe ilazu ebenfalls rlie Verordnung (ûüC) M. '166/68 des Ratee vom 18. Juni 1968 zur Aufatellung
allgemeinê! Regeln für alie Er6tattungen bei der Ausfuhr auf dem Zuckersektor (Amtstlatt Nr. L 143
von 25. Juni 1968).
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ZUCCI{ERO
sPrEcAzrol'rE RELATTVA Ar PREssr DEaLo zuccHERo (ppJ,zzr Frsstrrr, w1zzr. ALL.rvpoRTAzroNE) ED Ar
PR.T]LIEVI ALL I IIIPORTAZIONE CI{E FICURANO NELLA PREStr{TE PIDBLICAZIOTTE
ININODUZIOIfE
LtotganizzazLone comune dei mercati nel settore dello zucchero è dieciplinata del Regolenento





rl mercato unico ner settore delro zucchero è entrato in vigore it 10 rwrio 196g.
I. PREZZI FISSÂTI
A. Natura rlei orezzi
Conformemente alle disposizioni degli articoli 2, !, 4t 9 e 12 del Regolanento n. L}Og/67/CEE
ogni anno viene fissato per Ia Comunità un prezzo indicativo, dei prezzi dtintervento, d.ei
prezzi minimi per le barbabietole e dei prezzi di entrata.
Prezzo indicativo e prezzo dtlntervento (art. 2, I e 9)
Per la zona più eccedentaria della Comunità, anterioremente aI 10 agosto dl otni aùro, ÿiene
fissato, per la campa.€na gaccarifera che ha inizio iL 10 1u61io dellranno auccessivo, un prezzo
indicativo ed un prezzo di intervento per lo zucche!.o bianco.
Prezzi clrintervento derivati sono fiesati per altre zone
Per i dipartimenti franceEi droltremare, L prezzi di intervento derivati sono ÿalidi per lo
zucchero allo staclio FOB stiva nel porto di imbarco.
Inoltro per questi dipartimenti sono fissati dei prezzi tli lntervento per Lo zucchero g1.eggio
dr una qualità tipo.
Prezzo minimo delle barbabietole (art. 4)
Ün ptezzo minimo viene fiasato ogni anno per ciascuna zona prod.uttrice di zucchero di barbabietola
per la quale è fissato tm prezzo di intervento.
Prezzo di entrata (art. I2)
Ogni anno viene fis§ato un prezzo di entrata vè1ido per la Comrurità, rispettivamente per 10
zucchero bianco, 1o zucchero greggio e i1 melaseo.
B. âra1ità tipo
r prezzi fissati sono valrdi per certe qualità tipo. Il Regolamento (cBo) n. q3o/68 ctel ÿ aprile
1ÿ68 menzicna la qmlità tipo per 1o zucchero bianco e per 1a barbabietola da zucchero.
La qualrtà tipo per 1o zucchero greggio è definita nell'articolo 1o del Regolamento (CEE) n. 43I/68
rlel ÿ aprile IJ63, mentre la descrizione per il melasso sr trova nellrarticolo 1o del Regolamento(cm) n. 7e5/68 d.et 26 giusno r!68.
II. IBE I (art. 1.{, 15 e t5 tlel Resolarnento î. tOog/67/CEf.,)
un prelievo vrene rlscosso atlrimportazione dei prodotti d.i cur alLrarticolo 10, paragrafo I del
Regolamento n. |COg/67/CEE, e croè :
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N. della tariffa doganale comunr Designazione dei protlotti
a) u.ol Zuccheri rli barbabietola e di canna, allo Etato soliclo
b) L2.o4 Barbabietole da zucchero, anche tagliate in fettucce, fresche,
disseccato o in polvere i canne da zucchero
c) 17.03 Melassi, anche decolorati
d) 17,O2
ex 1?.05
Altri zuccheri (esclusi iI lattosio e iI glucosio) ; sciroppi(esclusi gli sèiroppi ali glucosio e di lattosio) ; succedanei
del miele, anche misti con miele naturale I zuccheri e nolas-
ei caramellati
Zuccheri (esclusi iI lattosio ed r1 glucosio), sciroppi (esclu-
si gli sciroppi ali lattosio e di glucosio) e melassir aroma-
lLzzat,i. o cotoriti (compreso Io zucchero vanigliator alla
waniglia o alla rraniglina), esclusi i succhi cli frutta adtli-
zionati di zuccheri in qualsiasi proporzione.
fl prelievo alltimportazione per 1o zucchero bianco, Io zucchero Sreggio e il melaego è uguale
al prezzo ali entrate ttiminuito del prezzo cif.
Le mottalità di calcolo dei prezzi cif sono stabitite nel Regolamento (CBm) î. 784/68 sia pêr ]o
zucchero bianco che por lo zucchero greggio e nel Regolamento (CrP) î. 18r/68 per iI melaseo.
I ttue Regolanrenti. gui sopra citati sono aIeI 26 giugno 1968 e sono pubblicati nel1a Gazzetta
Ufficiale a. L t45 del 2? giueno 1968.
I1 Regolarnento (Cfg) d. ü7/68 de1 28 giugno 1968 relativo a1le modalità tli applicazione del
prelievo nel settore ilello zucchero (Gazzetla Ufficiale n. L 151 de1 3O giugno 1ÿ68) comprende,
inoltre, iI metoclo di cleterninazione dei prelievi applicabili alle barbabietole, alle canne da
zucchero, allo zucchero, al melasso e ai prcalotti enunerêti a1 punto d) della tabella gui sopra
riportata.
Se iI prezzo cif 6ello zucchero bianco, e del1o zucchero greggio è superiore aL gtezzo di entrata,
viene riscosao, allrgtg.ggglg4g cIeI prodotto in questioner un prelievo uguale aIla differenza di
tali prezzi (Regolamento n. :roog/67/cæ - art. 16).
rrr. ryIgsI (art. r? del Resolamento no §o9/6'lfcw)
Se iI 1ivello d,ei grezz! nella Comunità è più elevato che quello dei corsi o der prezzi praticati
sul mercato mondiale, la differenza tra queeti due prezzi puô essere coperta da una restituzione
all I esPortazione.
Tale reetituzione è Ia steÊsa per tutta ]a Comunrtà e puô essere differenziata secondo Ie destina-
zioni.
, Lrimporto clella restituzione per 1o zucchero greggio non puô superare quello ':lella restrtuzrcne per
1o zucchero bianco.
Consultare ugualmente il Regolanrento (CEE) n. 766/58 del Consiglio del 18 grugno 1953 che stabrlisce
le regole generali per 1a concessione cli r€stituzloni allresportazione dello zucchero (Sazzetta Uffr-
ciale n. L 143 clel 25 eiugno 1968).
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SUIKER
T0ELICHTTN0 0P DE rN DEZE PIELTCATTE VooRKouENDE pRrJzBI (VASTGESTELDE pRIJzg{, TNVoER-
PRIJZBJ) EN INVomHEF'F.INGE{
INLEIDING
De gemeenschappelijke suiketmarkt werd geregeld bij vercrdening nr. t00ÿ/67fwc van 18 december
1967 houdende een gemeenschappelijke ordening cler markten in de sector suiker(publicatieblad loe
jaargang nr. 308 va.n 18 december L967).
0p 1 juli 1958 trad de gemeenschappelijke suikerîarkt in werking.
I. VASTCES1ELDE PRIJZE\I
A. Aard yan de prijzen
Gebaseerd op de artikelen 2, ), 4t 9 en 12 va.n Verordenirgnr. ].oOg/67/EE;c uorden ja^a.r1ijks
voor de Gemeenschap een ri.chtprijsr interventieprijzen, minimumprijzen voor suikerbieten eD
drempelpri jzen vastgesteld.
Richtprijt en interventiepriJzen (art. 2, 3 en ÿ)
Voor het gebied van tle Gemeenschap met het grootste overgchot worden ja^arlijks vôôr 1 aqgustus
voor het op I juli van het daaropvolgentle jaar aanvangende verkoops€izoên oen richtprijg en
een interventieprije voor witte suiker vaetgesteld.
Afgereide interventieprijzen word.en vaetgestelcl voor andere gebieden.
Voor de Frarlse overzeeae departemênten gelden d.e afgeleide interventieprijzen evenuel voor suiker,
f.o.b., gestuwd zeeschip haven vanr verscheping.
Voor deze departementen worden borrendien voor rrrwe suiker van een standaardkualiteit interventie-
prijzen vastgeeteld.
It[inimumprijzen voor suikerbieten (art. 4)
Voor euikerbieten ên wel t oor ieder procluktiegebied van bietsuiker waarvoor een interv6ntieprijs
is vastgesteld, wordt jaarlijks een mininumprijs vastgestelat.
Drempelpri.izen (art.12)
Ja.arlijks wordt voor tle Gemeenschap een clrempelprijs vastgestelal voor elk van de volgende prodqk-
ten : uitte suiker, ruwe euiker en melasse.
B. Standaarrikwaliteit
Ile vastgeBtelde prijzen gelden voor bepaalde standaanikwaliteiten. Verordening (Ec) nr. 430/6g
van ÿ aprit tÿ68 vermeldt tle standaardkwaliteit van witte euiker alsmed.e clie van suikerbieten.
De standaardkwaliteit voor ruwe suiker wordt omschreven in Artikel 1 van Verordening (sEc) nr. 43r,/
68 van 9 april lÿ68, tervijl dis voor melasse omechreven rordt in artikel I van verord.ening (eEG)
nî 78r/68 ran 26 suni 1968.
Een heffing wordt toegepast bij de invoer va.n d.e in art. I, lid I van Verordenragnî. loogf1l/ErJ
genoemde produkten tw.
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no van het gemeenschappelijk
douanetarief 0mschrr j ving
a) u.or Seetwortelsurker en rietsuiker i.n vaste vorîr
b) Lz,o4 Suikerbieten, ook indLen geened.en, vers, geclroogd of in poeder;
suikerriet
c) ex 17.01 tfelasse, ook indien ontkleu:d
d) ex I?.02
ex 17.05
Andere suikers (met uitzondenng van lactose (melksuiker) en
glucose'(druive suiker) I suikerstroop (rnet uitzondering van
melksuikerstroop en glucosestroop) ; kunsthonig (ook inclien
met natuurhonig vermengd) ; karamel
Suiker (met uitzondering van laotose (melksuiker) en glucose
druive suiker) ), stroop (met uitzonderlng vaa melksuiker-
stroop en glucosestroop) en melasse, gearomatiseerd of met
toegevoegde k]eurstoffen (vaniIlesuiker en vanillinesuiker
daaronder begrepen), met uitzond.ering van vruchtesap, uaartran
suiker is toegevoegd, ongeacht in welke verhoualing
De invoerheffing op witte suikerr rrrwe suiker en melasse is ge11jk aa.n de drempelprije verrnintlerd
met de ClF-prijs.
Voor de wrjze van berekening van de ClF-prijzen var witte en ruwe suiker zij verwezen naar Veror-
ttenine (EEc) M. 784/68 en naâr de Verordening (mc) nr. 785f 68 voor wat <le berekening van cle
CIF-prijzen van melasse betreft.
Beide laatstgenoemde Verordeningen zijn van 25 juni 1968 en werden gepubliceerd in het Publicatie-
blad nr. L 14, van 27 juni 1968.
Ve:orclening (mC) nr. 837/68 va 28 juni 1968 houd.ende uitvoeringsbepalingen inzake ate heffing in
de suikersector (e.n. nr. L l!1 van lO juni Iÿ68) bevat o.a. d.e wijze van de bepaling van tle invoer-
heffingen van toepassing op suikerbieten, rietsuiker, suiker, melagge en op de in bovenstaand. over-
zicht eub d) genoemcle produkten.
Itlocht het voorkomen dat de ClF-prijs voor witte of nrwe suiker hoger is dan do <lrempelprijs, dan
wodt bij uitvoer van het betrrokken proilukt een heffing toeg€past die gelijk is aân het verschil
tussen deze prljzen (Verordening ff. LOOg/6]/WC art. 16).
rrr. (art. 1? van vererdening nr. Loog/67/wc)
Inclien het prijspeil in de Gemeenschap hoger ligt dan tle noteringen of de prijzen op de werelCmarkt,
kan rlit verschil voor de desbetreffende produkten overbrugd rrorden door een restitutie bij uitvo€!.
De restitutie is gelijk voor de gehele Gemeenschap en kan naar gelang van de bestemming gedifferen-
tieerd worden.
De restitutie voor ruwe suiker ma6 niet groter zijn dan die voor witte suiker.
Zie ook Verordening (feC) nr. 166/68 v* I8 juni 1ÿ68 houdenite vaststelling van cle algemene voor
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PRIX TÛIüIJü DES BEPTERÂ1TDS
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